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TW E E D E  JA ARG AN G  —  N r 14
Prijs fra n k . NIEUW V R IJD A G  4 A P R IL  1S47 Verschijnt eiken Vrijdag HOOGWATER
VISSCHERUBLAD
APRIL
1 D 8.32 21.27
2 W 10.03 22.32
3 D 10.57 23.19
4 V 11.39 23.56
5 Z — 12.15
6 z 0.32 12.48
7 M 1.08 13.23
8 D 1.42 13.56
9 W 2.16 14.27
10 D 2.51 15.02
11 V 3.26 15.37
12 z 4.02 16.15
13 z 4.41 17.13
14 M 5.54 18.36
15 D 7.33 20.11
16 W 9.05 21.34
17 D 10.03 22.24
18 V 10.43 23.02
19 Z 11.18 23.35
20 z 11.50 ___
21 M 0.07 12.22
22 D 0.50 12.57
23 W 1.17 13.32
24 D 1.58 14.12
25 V 2.40 U53
26 Z 3.27 15.48
27 z 4.25 16.50
28 M 5.35 18.12
29 D 7.06 19.46
30 W 8.33 21.10
Berekend volgens 
het officieele uur 
van Greenwich.
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W A A R  G A A T  H E T  H E E N  ?
dtvze Steedexô tcden Hun dnd&cgang,
â e u i e t â e n
Deze week was de aanvoer van visch 
zoo groot, dat Maandag 44 eenheden 
en Dinsdag 33 ter m arkt, n iet alle 
konden verkoopen. Onverwachts was 
het bericht toegekomen van de a f­
schaffing v§tn den uitvoer naar Frank ­
rijk, het niet ter beschikking zijn van 
deviezen voor Ita lie  en een wijziging 
van de verdeeling van den uitvoer 
naar Engeland ten voordeele van en­
kelen, zoodat onverm ijdelijk een ca- 
tastroof ware tegemoet gegaan, moes­
ten twee Yslanders hun koers niet ge­
wijzigd hebben om in  Engeland te 
verkoopen en anderzijds, het geen 
vastenweek zijn geweest.
Daarenboven brachten twee Deen­
sche kamions nog 30.000 kg. vreemde 
visch te Oostende.
De visscherij' staat in  de komende 
dagen met zoo’n vloot er slechter voor 
dan ooit omdat tevens niet meer kan 
gesproken worden van een wel geor­
dende organisatie van den invoer u it­
en aanvoer.
Het huidig stelsel van in- en uitvoer 
verwekt ongezonde toestanden, welke 
zijn zeer nadeelige gevolgen op de vis­
scherij zal doen gelden.
Voeg daarbij de oneenigheid en wei­
nige samenhang welke in  de vissche­
rijkringen zelf bestaat en men zal 
begrijpen, dat het hoog tijd  wordt, 
dat aan bepaalde persoonlijke invloe­
den een einde gesteld wordt.
W at men er ook over denke, de Na­
tionale Federatie, heeft nog niet het 
vertrouwen weten te verwekken, welke 
zoo’n organisme zou hoeven te verdie­
nen.
Het is zeer gemakkelijk groepeerin­
gen tot stand te brengen, m aar veel 
m oeilijker ze met gezag te leiden van 
het oogenblik, dat men er soms per­
soonlijk in  betrokken is.
W il de federatie beter haar gezag 
vestigen, dan zal zij van koers moe­
ten veranderen. Dan zullen haar le i­
ders beter het bewustzijn van de na­
tionale belangen'en niet die van hun 
persoon of hun firm a hoeven voor 
oogen te hebben. Dan zal dienen in 
acht genomen dat de bevoorrechte 
inlichtingen waarover men beschikt, 
tengevolge van ziin m andaat, tezel- 
vertijd  aan alle leden kenbaar ge­
maakt en niet nadat men voor eigen 
firm a de noodige maatregelen heeft 
genomen. D it is ten andere duidelijk 
deze week gebleken, nadat de beslis­
sing was kenbaar gemaakt inzake den 
uitvoer naar Frankrijk , waardoor 
sommigen ingelicht, anderen het niet 
waren met als gevolg zekere schikkin­
gen, welke we niet kunnen goedkeu­
ren.
W eliswaar zal men ons, zooals dit 
in het geval van den. uitvoer naar 
Engeland gebeurd is, verw ijten stel­
ling te hebben genomen, w aar zulks 
minder voor een vakblad past, aldus 
volgens onzen zegsman. W ij moeten 
echter het nationaal belang dienen en 
niet dat van enkele firm a’s.
W AAROM EEN V IS S C H E R IJD IE N S T ?
Vóór den oorlog bestond er aan de 
kust een visscherij dienst, welke dank 
zij veel geschrijf en geloop, tot stand 
kwam. Thans bestaat h ij ook, m aar 
zijn rol is zoo onbeduidend gewor­
den dat men er zelfs niet weet,, wat 
er achter de schermen in  zake in- en 
uitvoer gebeurt.
Ja , men kent er zelfs niet de over­
wegingen welke in  den schoot van de 
federatie gemaakt worden. Men moet 
ze vernemen langs de pers.
W eliswaar is het Zeewezen te Brus­
sel vertegenwoordigd, m aar dat is niet 
genoeg.
De Visscherij dienst welke vóór den 
oorlog onder het gezaghebbend en 
zeer bekwaam oog van den heer R. 
Verschelde werd geleid, heeft dit ge­
zag schijnbaar verloren, althans 
plaatselijk. Te veel andere m inisteries, 
welke niets van de visscherij kennen, 
houden zich verder bezig met de in ­
ternationale problemen visscherij en 
vischhandel aanbelangend, zonder I
zelfs veelal deze noch het m inisterie 
van Zeewezen te raadplegen.
Is  het oogenblik n iet gekomen om 
terug aan Cesar te geven w at hem 
toekomt ?
Is  het oogenblik n iet aangebroken 
om de visscherij en den handel terug 
van slechts één m inisterie afhanke­
lijk  te maken ?
D it ware een taak, welke m inister 
Van Acker ter eere zou strekken en 
welke zou kunnen leiden tot gezond 
houden van het bedrijf, w aar het 
thans opnieuw aan te veel willekens 
van enkele im portateurs en egoïsten 
overgelaten is.
De kustvisscherij bloedt en niem and 
bekommert er zich om. Enkelen heb­
ben monopoliums voor in- en uitvoer 
verwekt. De individueele misnoegdheid 
is grpot, m aar het gezaghebbend or­
ganisme welke geschapen werd, m ist 
aan gezag tengevolge van de geestes­
gesteldheid zijner vertegenwoordigers.
Hoe w il men het vertrouwen schen­
ken, hoe w il men het bedrijf doen 
rendeeren, als de leiding der verschil­
lende takken m ank gaat !
Heeren vertegenwoordigers van Vis­
scherij, vischhandel en n ijverheid  : 
uw taak is grootsch, schoon en edel. 
M aar fee is zwaar, vol verantwoorde­
lijkheden. Overweegt U  voor het te- 
laat is ,dat gij bezig z ijt de bevoor­
rechte positie waarover ons land be­
schikte aan het vergooien zijt, ten­
gevolge van uw gebrek aan inzicht, 
alieen ’s lands belang en dus dat van 
de nijverheid en niet dat van uw f ir ­
ma te dienen.
Verandert ge niet van koers, dan 
zullen de komende maanden U  het 
bewijs leveren, dat er in  uw geestes­
gesteldheid iets verfoeilijks, iets «rot­
ten» is, welke den ondergang betee­
kent, n iet van de visscherij alleen, 
m aar van allen, want : ’t is van het 
vischje dat het moet komen w aarvan 
er meer dan honderdduizend gezinnen 
rechtstreeks of onrechtstreeks leven.
Voor wanneer deze koersverande­
ring ?
ring ? De Redactie.
W ijze aan Jnaa&t aan 
Sficvdny en VXôxâ
Vrijdag a.s. zal in  den schoot 
van den beheerraad der federatie van 
het visscherijbedrijf, de wijze van in ­
voer besproken worden.
Verschillende strekkingen worden 
opnieuw waargenomen, meestal al 
naar gelang het eigenbelang zulks 
dicteert.
Thans stuurt men er op aan het co­
m ité voor prioriteitsrechten voor den 
invoer af te schaffen met als reden 
dat er voor het bekomen van invoer­
vergunningen veel te veel tijd  verlo­
ren wordt.
In  een vorige zitting had de fede­
ratie de zaak afgewezen van oordeel 
zijnde, dat de groepeering der visch- 
nijverheden geen waarborgen genoeg 
leverde en deze w ijziging nadeelig zou 
kunnen inwerken voor de visscherij.
Thans sch ijn t men er toch iets te 
w illen op vinden om den slag thuis te 
halen.
W ij meenen dat op dergelijke be­
slissing alleen in  dien zin zou mogen 
teruggekeerd worden dat de vergun­
ningen zooals vóór den oorlog door 
het zeewezen toegekend worden met 
als raadgevend lichaam  de federatie.
D it zou alle waarborgen van onpar­
tijdigheid en ernst leveren en zou 
geen aanleiding moeten geven tot a l­
lerlei veronderstellingen zooals thans.
W ij geven d it ter overweging aan de 
leden van den beheerraad en zeggen 
vooral aan de reeders ter zeevissche­
rij : waakt op uw zaak, w ant het 
oogenblik is gekomen, dat gij een 
ramp tegemoet gaat, zoo gij allen in ­
voer vergem akkelijkt en op een te lak- 
sche wijze toelaat.
De Prijzen van de Visch
B e la n g rijk  B ericht
Meerm aals is vastgesteld dat er 
opnieuw aan woeker gedaan wordt in  
den vischhandel. De gerechtelijke 
overheid waarschuwt de betrokkene 
producenten en handelaars, dat de 
controlem aatregelen verscherpt wor­
den. A lle woekerprijzen, en nam elijk 
het feit, de aangeplakte prijzen, on­
der om hét even welk voorwendsel, 
n iet toe te passen, zullen aanleiding 
geven tot de zware sancties voorzien 
door de besluitwet van 22 Jan u ari 
1945. De prijs der garnalen in de 
m inst voordeelige tijdstippen van het 
jaar, mag, naar den uitslag van een 
gerechtelijk deskundig onderzoek, 35 
fr. het kg. aan den producent en 49 fr. 
het kg. aan den kleinhandelaar, niet 
overschrijden.
De Procureur des Konings.
(Medegedeeld)
' Ook al Invoer 
mt Eitgelastd
Gezien onze nationalen aanvoer 
steeds in  stijgende lijn  vooruitgaat, 
en voor de maand Februari 1947 a l­
leen de aanvoer 6.596.798 kg. bedroeg 
tegen 2.332.825 kg. voor dezelfde 
m aand van het jaa r 1938, ’t zij onge­
veer driem aal meer, d ient met alle 
omzichtigheid en integendeel veel 
vastberadenheid deze nationale aan­
voer beschermd.
De Engelsch Belgische handelsbe­
sprekingen, welke in  Jan u a ri 11. wer­
den afgebroken om aan beide afvaar­
digingen toe te laten opnieuw contact 
te nemen met hun respectievelijke re- 
geerings- en beroepsmiddens, worden 
op 9 April te Brussel hervat. De En ­
gelsche afvaardiging drukte reeds 
hérhaaldelijk  den wensch u it dat de 
Belgische invoer van visch u it haar 
land zou worden hernomen.
De Belgische groepeering der Visch- 
nijverheden en van de Vereeniging 
der Invoerders van visch deed het vol­
gend voorstel :
Voor 12 m. zou mogen ingevoerd 
worden u it Engeland : 
versche en bevror. haring 2,000.000 kg. 
gezouten haring 2.000.000 kg.
gerookten haring 250.000 kg.
versche sprot 2.000.000 kg.
andere versche visch 300.000 kg.
ander gedroogde, gerookte 
en gezouten visch 150.000 kg.
De beperkte commissie was het eens 
den invoer van verschen haring toe te 
laten tijdens de maanden, w aarin  er 
geen aanvoer van haring aan de kust 
is. (hetzelfde principe als voor Neder 
land en Noorwegen).
Voor den gerookten haring is het 
voorziene contingent veel lager dan 
den vooroorlogschen invoer ,doch vol 
staat, gezien de groote uitbreiding 
door de Belgische industrie genomen. 
SPRO T
E r mag volstrekt geen toelating 
voor sprotinvoer gegeven worden vóór
15 November van u it om 't  even welk 
land, en dan slechts zoo de aanvoer te 
lande onvoldoende is om de fabrieken 
aan het werk te houden.
Die stelling werd reeds vroeger door 
den heer Vandenberghe namens de 
kustvisscherij verdedigd.
IN V O E R  VAN A N D E R E  VE R S C H E  
V IS C H
Uitgem aakt d ient te worden welke 
soorten hiervoor in  aanm erking zou­
den kunnen komen.
Vóór den oorlog was d it meestal : 
zalm, heilbot, zeebaars, latour (ha- 
ringshaai) en zeepaling.
Door de Engelsche officieele instan­
ties werd den wensch uitgedrukt, dat 
er contact zou worden genomen tus­
schen de beroepsvertegenwoordigers 
der Engelsche exporteurs eenerzijds 
en der Belgische invoerders ander­
zijds..
Als d it zoo is, dan vergete men niet 
dat de m odaliteit van invoer, niet zon­
der het advies der reederijen zou mo­
gen afgesloten worden.
W ij hebben alle reden om hierop te 
wijzen.
De nieuwe Polis van VOZOR
Alleen de Koopvaardijreeders geraadpleegd 
Een schreeuwende onrechtvaardigheid - Algemeen 
Protest - Een Beroep op Minister Van Acker
In  ons vorig artikel (H et Nieuw Vis- 
scherijblad van 28 M aart 1947), heb­
ben w ij in  groote trekken aangegeven 
op welke wijze, naar de bepalingen 
van de nieuwe besluit-wet, de vergoe­
ding zal berekend worden, die de VO 
ZO R moet betalen voor de schade of 
het verlies der Belgische zeeschepen.
Eerst en vooral moet aangemerkt 
worden, dat de Besluit-W et, alhoewel 
het ons verzekerd w erd ,'dat ze reeds 
door den Prins-Regent onderteekend 
werd, nog niet in  h e f Belgisch Staats­
blad verschenen is, zoodat zij nog niet 
kan toegepast worden. Inderdaad, een 
wet kan niet toegepast worden, voor 
ze in  de wettelijke voorschreven vor­
men gepubliceerd wordt.
De uitleg, dien w ij verder geven, 
geldt dus m aar alleen, voor het geval 
de besluit-wet vroeg of laat zal gepu­
bliceerd worden in  het Belgisch Staats 
blad.
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De Grootte der 
Netmazen
W A A R S C H U W IN G  AAN DE 
REEDERS
B ij het bezoek van de Engelsche 
treilers voor wetenschappelijk onder­
zoek der zee, is Woensdag gebleken 
dat de netmazen van verschillende 
onzer groote m otortreilers slechts 60 
mm. bedragen, w aar de wet voor­
sch rijft dat ze 70 mm. moeten zijn en 
de internationale konferentie van 
Londen beslist had, dat ze binnen het 
j^ar op 80 mm. zou moeten gebracht 
worden.
W ij wenschen de aandacht van de 
reeders er op te vestigen, dat de hu i­
dige vaststellingen, den bevoegden 
dienst hebben doen besluiten zeer 
streng op te treden en vanaf volgen­
de week mag men zich aan een door 
tastend optreden verwachten.
W ij raden alle reeders welke nieuwe 
netten aanslaan deze op 80 mm. te 
brengen, verm its deze binnenkort van 
toepassing zullen zijn. Deze waarvan 
de mazen thans de 70 mm. niet zul 




Van alle .kanten wordt VOZOR en 
zij die zich met de kwestie onzer ge­
teisterde reeders bezig houden, door 
de reeders lastig gevallen voor afhan­
deling van hun geval.
W ij houden er aan nogmaals de 
aandacht van de reeders er op te ves­
tigen dat in  België geen enkel wet kan 
toegepast worden zonder dat ze eerst 
in  het Staatsblad verschenen is, zelfs 
al is ze door de beide Kam ers gestemd 
en door den Koning of den Regent 
onderteekend.
Verder wordt er den reeders van de 
Oostkust w ijs gemaakt, dat voor hen 
een krediet van honderd millioen 
frank wordt voorbehouden en belooft 
men hen allerlei luchtkasteelen. W ij 
wenschen de aandacht van alle ree­
ders, geteisterden en niet geteisterden 
er op te vestigen, dat tot op heden 
geen enkel besluit kan getroffen wor­
den en dat alleen een eèndrachtig sa­
menwerken, het mogelijk zal maken 
de nieuwe wet, welke men zinnens is, 
te zien wijzigen.
W ij verw ijzen verder naar de a rti­
kels in  «Het Nieuw Visscherijblad» 
door den heer Vandenberghe uiteen­
gezet. Alleen deze geven den werke- 
lijken toestand weer. A l w at verder 
hierom trent verteld wordt, mag als 
onzin beschouwd worden.
TO E P A SS IN G  VAN H E T  C O E F F I­
C IE N T  3 OP DE W A A R D E  VAN  
A U G U STU S 1939
Het komt ons voor, dat, wanneer de 
Regeering beslist heeft het coëfficiënt
3 toe te passen op de waarde van Au­
gustus 1939, zij zich te uitsluitend 
heeft laten leiden door de belangen 
der reeders ter koopvaardij. Het is 
ons inderdaad onbekend of zij, voor 
dat deze beslissing getroffen werd ook 
de reeders ter visscherij zou geraad­
pleegd hebben.
W ij hebben niet te onderzoeken of 
de reeders ter koopvaardij al of niet 
met de getroffen beslissing akkoord 
zijn (coefficient 3). Deze reeders zijn 
vereenigd in  een machtige groepee­
ring, de Union des Armateurs Beiges 
(Belgische Reedersvereeniging), die 
haar leden volledig op de hoogte heeft 
gebracht. Verder weten w ij, dat in 
haar laatste algemeene vergadering 
van voor enkele dagen, waarop een 
uiteenzetting gegeven werd, de nieuwe 
regeling goed ontvangen werd.
M aar indien de reeders van handels 
schepen genoegen kunnen nemen met 
het coëfficiënt 3, dan is d it niet het 
geval voor wat betreft de visschers- 
reeders. Iedereen weet, en ook de raad 
gevers der Regeering weten het, dat 
de kostprijs voor het bouwen van vis­
schersvaartuigen, re latief gesproken, 
heel wat hooger ligt dan de kostprijs 
voor het bouwen van koopvaardij­
schepen. De bouw van een visschers­
vaartuig vergt, in  betrekkelijken zin, 
heel w at meer loonen dan het bouwen 
van een handelsschip. Het is verder 
algemeen geweten, dat de prijs van 
m aterialen, staal en hout, verm indert 
in  verhouding met de verlangde hoe­
veelheid. Voor een groot werk zijn de 
algemeene onkosten re latief kleiner 
dan voor een klein.
W ij hebben door experten in  zake 
visschersvaartuigen en door bouw­
werven laten berekenen dat de huidi­
ge bouwprijs van visschersvaartuigen 
voor wat betreft de romp, tusschen 4 
en 4,5 m aal de prijs van Augustus
1939 ligt, terw ijl de kostprijs van mo­
toren met ongeveer het coëfficiënt 6 
moet vermenigvuldigd worden.
Het is daarom te betreuren, dat de 
Regeering de visschers-reeders in  de­
ze kwestie niet geraadpleegd heeft. 
Ook stellen w ij ons voor, het dossier 
dat v/ij hierover aanleggen, ten ge­
paste tijde aan de bevoegde instan­
ties voor te leggen.
Het verslag aan den Prins-Regent 
spreekt meermaals over de verp lich­
ting die de reeders oplegt, hun ver­
gane schepen te vervangen. De vis- 
schersreeders aanvaarden gaarne de 
ze verplichting. Het is werkelijk hun 
eenig verlangen hun schepen te ver­
vangen, m aar dan moet de Regeering, 
die de verplichtende verzekering heeft 
ingevoerd, verplichting w aaraan de 
reeders zich nauwkeurig gehouden 
hebben, zooals het verslag aan den 
Prins-Regent het zegt, hen ook in de 
mogelijkheid stellen aan de verp lich­
ting tot vervangen te voldoen. Welnu, 
het coëfficiënt 3 toegepast op de waar 
de van Augustus 1939. laat deze ver­
vanging op verre na niet toe. E r ge­
beurt hier een schreeuwende onrecht­
vaardigheid te nadeele der- geteis­
terde visschers. Om dez« onrechtvaar­
digheid - het woord komt ons eerlijk  
gesproken niet overdreven voor - te­
rug goed te maken, rekenen w ij op 
den huidigen M inister van Verkeers­
wezen, den heer Achiel Van Acker, 
zelf West-Vlam ing, bekend met de be­
langen der Zeevisscherij.
S A M E N W E R K IN G  TUSSCHEN  
R EEDERS N O O D Z A K E L IJK
Vooraleer d it onderwerp te verlaten, 
w illen w ij nog eens wijzen op de drin-
CROSS LEY’
D I E S E L  M O T O R E N  
van 2 P.K . to t 4.000 P.K.
Leveranciers van de Royal Navy en B.B.C. (225)
Ageatsebap : ZEEVISSCHERIJ en lüiDELSMAATSCHAPPlJ, 5, Viodlciiyelaan, Oostende
gende noodzakelijkheid van verstand­
houding en samenwerking tusschen de 
verschillende reeders-groepeeringen 
Laten  zij een voorbeeld nemen aan 
de reeders van handelsschepen, ver- 
eenigd in  één enkele machtige groe­
peering, de Belgische Reedersvereeni- 
ging, die bij machte is met het noo­
dige gezag en met de noodige be­
kwaamheid, de belangen harer leden 
te verdedigen. Levensbelang is het 
schillende groepeeringen in. een enkel 
schillende groepeeringn in  een enkel 
m achtig verbond of Unie zouden ver- 
eenigd worden. Alleen wanneer zij 
vereenigd zijn, zullen zij een m acht 
vormen, waarmede rekening gehou­
den wordt.
H E R N IE U W D E  S C H A T T IN G  DER  
SCHEPEN
De nieuwe polis der VOZOR, die op 
grond van  de Besluit-wet met terug­
werkende kracht zal toegepast worden 
van  26 Augustus 1939 af tot 31 De­
cember 1946 voorziet, dat, als verze­
kerde waarde zal vermeld worden, de 
kostprijs van nieuwbouw in  Augustus 
1939 (na  aftrok van een percentage 
voor ouderdom) verm enigvuldigd met 
het coëfficiënt 3.
B ij het lezen van deze clausule, 
kunnen w ij wederom den indruk van 
ons n iet afwerpen, dat de Regeering 
geen rekening heeft gehouden met de 
ware toedracht van den toestand der 
visschersvaartuigen ten overstaan van 
de VOZOR.
W ij weten n iet hoe het staat met 
de taxatie der handelsschepen : dat 
hebben w ij ook niet te onderzoeken. 
M aar w at w ij wel weten is, dat de vis 
schersvaartuigen om zeggens zonder 
uitzondering, in ieder geval, voor zoo­
ver ze w erkelijk onder het beheer der 
eigenaars staan, door de Vozor voor 
hun werkelijke waarde geschat en 
verzekerd zijn.
De schepen, die gedurende de D u it­
sche bezetting niet opgeëischt waren 
en in  Belgische havens vertoefden, 
zijn sinds begin 1943, om precieser te 
zijn, sedert 1 April 1943 door de VO­
ZO R geschat en sinds dezen datum 
voor hun w erkelijk officieel geschatte 
waarde verzekerd. Ongeveer om de 3 
maanden werd de schatting herzien, 
rekening gehouden met den kostprijs 
voor nieuwbouw van het oogenblik en 
de verm indering in  waarde wegens 
ouderdom.
De schepen, die teruggekomen zijn 
u it Duitsche of Engelsche opeisching 
werden bij hun aankomst door den ex­
pert van de VO ZO R voor hun werke­
lijk e  vervangingswaarde geschat en 
voor d it bedrag voor de verzekering 
aangenomen. Op dit bedrag werden 
eveneens de jaarlijksche bijdrage en 
de speciale premies berekend. De la a t­
ste schatting gebeurde einde 1946 en 
de Vozor heeft alle reeders geschre­
ven, dat de nieuwe schatting verp lich­
tend werd van 1 December 1946 af. 
Vernom en hebbende, dat zekere ree­
ders de nieuwe taxatie te hoog von­
den, hebben w ij in d it blad en op ver­
schillende vergaderingen van vis­
schers het standpunt van de VOZOR 
toegelicht en verdedigd, met het gun­
stig gevolg dat de overgroote meer­
derheid zich met de schatting van VO 
ZO R akkoord verklaarde. Ons voor­
naamste argument was: dat de sche­
pen voor hun werkelijke vervangings­
waarde moesten verzekerd zijn.
Als w ij nu de verzekerde waarde 
van vóór 31 December 1946 vergelij­
ken met de werkelijke waarde van Au­
gustus 1939, dan stellen w ij vast: dat 
de huidige verzekerde waarde (d it is 
de huidige vervangingswaarde) in a l­
le gevallen verre de waarde overtreft, 
die volgens de Besluit-wet in de polis 
zal opgenomen worden (waarde Au­
gustus 1939, m aal 3). H ieru it' b lijkt 
eens te meer dat, voor wat aangaat de 
visschersvaartuigen, de Regeering 
slecht voorgelicht is geweest en dat 
het absoluut noodig is, dat de beslis­
sing in  zake het toe te passen coëffi­
ciënt herzien wordt.
W ij beweren en w ij bewijzen, dat de 
visscher-reeder, w iens schip door een 
oorlogsfeit verloren ging, en die door 
de Vozor vergoed w ordt op basis van 
de w aarde Augustus 1939 m aal 3, op 
een ergerlijke m anier benadeeld w ordt 
en d a t de Regeering het doel der ver­
plichte verzekering u it het oog ver­
liest, n am e lijk  de reeders in s taat 
stellen de Belgische vïsschersvloot op 
h a a r vooroorlogsch peil te houden 
door verp lich ting  to t vervangen der 
verloren schepen.
Zooals w ij ju ist zegden, zijn de 
vaartuigen die nu nog bestaan, voor 
hun volle vervangingswaarde verze­
kerd. D it was reeds het geval op ein­
de December 1946. Ind ien de nieuwe 
wet naar de letter wordt toegepast, 
wordt deze verzekerde waarde herzien 
het schip wordt geschat Augutus 1939, 
deze waarde wordt verhoogd met 3 en 
het nieuw produkt als verzekerde 
waarde in  de nieuwe polis ingelascht, 
voor de periode 26-8-1939 tot 31-12-1946 
De bestaande verzekeringsovereen­
komst wordt geannuleerd en vervan­
gen door de nieuwe polis.
W ij vragen ons af of de Regeering
het recht heeft en de m acht of de be­
voegdheid heeft, een eenm aal en in  
alle w ettelijke vormen gesloten kon­
trakt als nietig te verklaren en de par­
tijen  te dwingen een ander kontrakt, 
dat voor een der partijen m inder gun­
stig is, af te sluiten.
H ier raken w ij een an d er aspect 
der kwestie aan, n a m e lijk  d a t der 
re tro -ac tiv ite it der Besluit-w et. Hoe­
wel w ij hierop voor het oogenblik n ie t 
verder wenschen in te gaan , meenen 
w ij ons te herinneren d a t er in België 
een B u rg erlijk  W etboek bestaat, d a t 
in z ijn  a rtik e l 2 zegt, d a t de w e t geen 
terugw erkende krach t kan hebben en 
verder d a t de w et enkel h e t heden en 
de toekom st kan affecteeren.
P. V A N D E N B E R G H E
VISCHCONSERVEN EN 
INGEVOERDE KAAS 
VRIJE VERKOOP VAN 1 APRIL AF
5)e M aoów ijd te dei Metten
Het m inisterie van Ravita illeering  
deelt mede, dat van 1 April 1947 af, 
de vischconserven en de ingevoerde 
kaas zonder zegels m aar met inach t­
neming van den officieelen prijs, zul­
len mogen verkocht worden.
Om alle handelaars nochtans op 
gelijken voet te behandelen, zullen 
van de maand April af, volgende over­
gangsmaatregelen toegepast worden : 
een netto rantsoen van 125 r. visch 
in  olie, zal door de Samenwerkende 
Vennootschap COALCO, Sint-Vincen- 
tiusstraat, 55, te Antwerpen, ter be­
schikking van de grossiers gesteld 
len bekomen, zijn evenredig met de 
worden; de contingenten ,die zij zul- 
hoeveelheid zegels, ingebracht voor de 
83e rantsoeneeringsperiode (Februa- 
rl-M aart).
De grossiers op hun beurt, zullen de 





E N G E LS C H -B E LG IS C H E
S A M E N W E R K IN G
Dinsdagavond deed het Engelsch 
vaartuig Lt.205 «Platessa» de haven 
van Oostende aan om samen met een 
Belgisch vaartuig, in de Ncoidzee 
proefnemingen te doen inzake de w ijd  
te der netmazen aan boord der vis­
schersvaartuigen en de gevolgen wel­
ke dit heeft op de vangsten.
Onze visschers en reeders weten dat 
de netmazen der traw ls tenm inste 
70 mm. moeten bedragen en binnen­
kort op 80 mm. zullen gebracht.
Woensdag vaarde men naar zee met 
de 0.25 van reeder H. Lam bregt, die 
zijn vaartuig bereidwillig ter beschik­
king had gesteld voor deze proefne­
ming. Ongelukkig werd vastgesteld 
dat de netmazen slechts 60 mm. had­
den.
De leiding van de Belgische ‘expe­
ditie was in handen van den heer A. 
Demulder, kapitein ter lange om vaart, 
die sedert jaren aan onze visscherij- 
dienst groote diensten bewijst en zeer 
bevoegd is. H ij is het nl., welke in den 
zeevisscherij dienst ook de leiding had 
van den dienst voor het bijhouden 
der zeekaarten, dienst welke men 
thans afgeschaft heeft voor reden wel 
welke niet opwegen tegen het belang 
welke er aan gehecht is. Te Brussel 
gaan sommige ambtenaars m aar al te 
lichtzinnig tot beslissingen over, wel­
ke -, achteraf ernstige nadeelige gevol­
gen hebben. W ij zijn overtuigd dat de 
heer D irecteur Generaal De Vos zulks 
zal inzien.
De verdere experimenteele proefne­
mingen, welke door de twee Engelsche 
onderzoekingsvaartuigen «Platessa» 
en «Sir Lancelot» Woensdag geleid 
werden, hebben tot doel het ziftings- 
effect van verschillende kuilmazen na 
te gaan.
De genomen experimenten worden 
uitgevoerd onder leiding van Prof. 
W im penny van het laboratorium  van 
Lowestoft, bijgestaan door den heer 
Demulder en de assistentie van den 
heer Ch. G ilis, die samen met de N.756 
«De Vrede», met schipper Zonnekeyn 
aan boord, de proefnemingen zullen 
volgen.
Het konvooi, bestaande u it deze drie 
vaartuigen is Donderdag vertrokken 
met bestemming van de Bank.
We hadden de gelegenheid het En ­
gelsch onderzoekingsvaartuig te be­
zoeken. Het is een schitterende instel­
ling, volledig ingericht voor weten­
schappelijk onderzoek en voorzien van 
de meest moderne instrum enten.
We hopen er volgende week een b ij­
drage aan te kunnen w ijden in  de 
hoop dat onze visschers er iets zullen 
bij leeren en het nut er van beter en 
beter zullen begrijpen.
S T R E N G E  B E T E U G E L IN G  DER  
M IS B R U IK E N
W ij ontvangen h iernavolgend bericht
De aandacht van  de H.H. Reeders 
wordt gevestigd op het Beslu it van 
den Regent, dd. 14 A p ril 1945 (zie 
Staatsb lad nr. 130 - 131 - 132 van 10, 
11 en 12 M ei 1945).
D it besluit werd genomen met het 
oog op de bescherm ing van de onder- 
m aatsche visch.
A rtike l 2 a ), b) en 3 zeggen o.m.
«Voor het visschen in  de wateren 
ten Noorden van 66° N .B. en tevens 
Oostelijk van den M érid iaan van 
Greenwich, zal de m inim um m aaswijd- 
te der netten zoodanig z ijn  dat een 
platm eeinstrum ent (spaan) van 105 
mm. breedte en 2 mm. dikte gemak­
kelijk  door de in  de lengte diagonaal 
gestrekte maas kan worden doorsto­
ken wanneer het net nat is.
In  alle overige wateren, nl. in  het 
Europeesch continentaal plateau, 
Noordzee, Engelsch K anaal, enz..., de 
kustwateren inbegrepen, zal de m ini- 
m um wijdte van de kuilm azen der net­
ten zoodanig zijn, dat een p lat meet­
instrum ent (spaan) van  70 mm. 
breedte en 2 mm. dikte gem akkelijk 
door de in  de lengte diagonaal gestrek­
te maas kan worden gestoken w an­
neer het net nat is.
Deze m aatregelen z ijn  n iet toepas­
selijk op de visscherij van  m akreel, 
haringsoorten, pieterm an, garnaal, 
steenkrab, noorsche kreeft of week­
dieren, w aarb ij netten met kleinere 
mazen toegelaten zijn.
A rtike l 3.
De lengten, beneden dewelke de na­
vermelde visschen terug in  zee moe­
ten geworpen worden, zijn bepaald 
als volgt :
Ruige rog 25 cm.; schelvisch 24 ; 
mooie meid 30; roodbaard 20; schol 
23; bot 23; tong 21; griet 25; kabel­
jauw  24; w ijting  25; koolvisch 30; 
schar 23; hondstong 23; tongschar 20; 
tarbot 25; scharretong 23 cm.
De rog wordt gemeten in  zijn breed­
te : lengte begrepen tusschen de twee 
uiteinden der vleugels; de andere 
vischsoorten worden gemeten in  hun 
lengte : van de punt van  den snuit 
tot aan het einde der staartvin .
Worden bschouwd als komende uit 
de kustzee, de visschen van  voormelde 
soorten, gevonden aan boord van  de 
visschersbooten, varende of geankerd 
in  de Belgische wateren.
Ik  heb vastgesteld dat tot nu toe 
vele reeders en schippers de bepalin­
gen van  bedoeld besluit over het hoofd 
zien, en dat derhalve de gebruikte 
vischnetten n iet beantwoorden aan 
de w ettelijke bepalingen.
Ik  houd er aan een laatste m aal de 
bijzondere aandacht van  alle belang­
hebbenden te vestigen op de zware 
gevolgen die het n iet naleven van 
hooger vermelde wetsbepalingen met 
zich kan brengen.
Inderdaad, A rt. 7 van  het besluit 
voorziet o.m. :





M aandag en Dinsdag werd, zooals 
vroeger in  ons blad aangekondigd, een 
practische dem onstratie van  visch en 
garnaal gegeven voor al de leerares- 
sen u it de huishoudscholen van ons 
land.
Deze voordrachten hadden plaats te 
Brussel in  de prachtige zaal van de 
M ajec, Nieuwst ra at.
Een 200 belanghebbenden hadden 
er aan gehouden deze bereidingen bij 
te wonen, welke gegeven werden in  
de prachtige zaal M ajec en gegeven 
door den heer P. Masure, leeraar aan 
de Prov. Beroepsschool voor Hotelnij- 
verheid te Namen.
Deze demonstratie voordracht ging 
door onder de bescherming van de 
propagandacommissie voor vischver­
bruik. De aanwezigheid werd opge­
m erkt van de H.H. Devos, directeur- 
Generaal van het Zeewezen; M evrou­
wen De Rycue en Van  Dorpe, inspec­
trices van het huishoudelijk onder­
w ijs; Mej. Demeulenaere, gemeente­
raadslid te Blankenberge; de Heeren 
H. Sm issaert, bestendig député; Prof. 
A .J.J. Vande Velde, G. Velthof, direc­
teur der Oostendsche visschershaven 
en Vandenberghe Prosper, lid  van de 
commissie.
Het was de heer D ir.-Generaal De 
Vos welke de inleidende en slotrede 
uitsprak en wees op het groot belang 
en nut van de visch.
H et doel van deze dem onstratie was 
de leeraressen, buiten de gewone be­
reidingen iets nieuws te leeren.
De inrichters zijn er dan ook schit­
terend in  gelukt en de leeraar P. M a­
sure mag een meester in  z ijn  vak ge­
noemd.
Prachtw erk werd verricht. Mevrouw 
De Rycke, die samen met secretaris 
J .  Van Hal, de in richting  bewerkstel­
ligde, verdienen h arte lijk  geluk ge- 
wenscht.
De leerkrachten hebben er werke­
lijk  iets geleerd. M et voldoening be­
m erkten we den Dinsdag de aanwe­
zigheid van M ej. Cranshof van de 
stedelijke beroepsmeisjesschool der 
stad Oostende met een drietal leer­
krachten.
W e komen hierop la te r terug.
2, 2bis of 3 bis vastgesteld is, worden 
de verboden stoffen of werktuigen in  
beslag genomen, evenals de gevangen 
visch, die openbaar verkocht wordt.
De verkoopprijs en de werktuigen 
worden teruggegeven wanneer de be­
tichte vrijgesproken wordt of de open­
bare eisch door verjaring of anders­
zins vervallen is.
In  geval van inbreuk op artikel 3, 
zal de vischvangst die tijdens de vast­
stelling aan boord gevonden wordt in- 
beslaggenomen en openbaar verkocht 
met uitzondering van de visschen wel- 
welke de w ettelijke afm etingen niet 
hebben, die in  zee zullen teruggewor­
pen worden of onverw ijld aan het 
dichtsbij gelegen weldadigheidsge- 
sticht bezorgd.
Ik  noodig alle belanghebbenden uit 
zich te gedragen naar den inhoud van 
bedoeld besluit, met het oog op het 
verm ijden van eventueel te treffen 
maatregelen.
B innen afzienbaren tijd  zullen voor­
noemde art. 2 a ), b) en 3 in  dien zin 
worden gewijzigd dat de m inim a 
m aaswijdten respectievelijk zullen 
gebracht worden van 70 op 80 en van 
105 op 110 mm.
Ik  acht het gepast Uw aandacht te 
vestigen op het nut thans reeds reke­
ning te houden met deze wijzigingen 
bij het vervaardigen van nieuwe net­
ten.
Oostende, den 3n April 1947 
De Hoofdwaterschout der Kust, 
E. C A R L IER .
N ota der Redactie
W ij hebben op het belang hiervan 
reeds genoeg gewezen.
SLUIT AAN BIJ HET VERBOND 
DER OPTIMISTEN
door deel te nemen aan de 
en 33.869 andere loten van
K O L O N I A L E  L O T E R I J
Supergroote loten 
een van tw e e  en een h a lf m illio en
een van  één m illio en  
200 fr. to t  500.000 fr.




D E N IE U W E  T A R IE V E N  
OP 1 A P R IL
Volgens de postovereenkomsten tus­
schen België en Nederland, wordt het 
frankeeren van brieven, briefkaarten 
en zaakpapieren, verzonden van B e l­
gië naar Nederland, van 1 April af als 
volgt vastgesteld :
Brieven, per 20 gr.
of gedeelte van 20 gr. 1,35 fr.
Enkele postkaarten 0,65 fr.
Dubbele postkaarten 1,30 fr.
Zaakpapieren, per 50 gr. 
of gedeelte van 50 gr. 0,60 fr.
met een m inim um van 1,35 fr. 
De toe te passen tarieven voor het 
overmaken van gelden, door middel 
van postwissels en voor de abonne­
menten op nieuwsbladen en tijdsch rif­
ten, blijven dezelfde als deze thans in 
voege in  Belgischen binnenlandschen 
dienst.
B R E U K E N
V E R D W IJN IN G  D ER  B R E U K E N  
G E W A A R B O R G D
door het dragen dag en 
nacht onzer allerlaatste nieu­
we gebreveteerde supergeper 
fectionneerde toestellen voor 
maag, nier, baarmoeder en 
andere lichaamsgebreken, 
zelfs de zwaarste verw aar­
loosde gevallen, verval van 
operatie zullen weerhouden 
worden door het dragen on­
zer W O N D ER C O RSELET , 
met twee - vier tot zes sluitingsriemen, 
beweegbaar bij alle lichaamsbewegin­
gen en bijzonder voor zwaren arbeid 
aanbevolen. Deze C O RSELETTEN  wer 
den goedgekeurd en bewonderd door 
de befaamde geneesheeren. B R E U K ­
L IJD E R S  wacht niet het doodelijk 
gevaar der verknooping af, brengt ons 
een bezoek dat U  tot niets verplicht 
en U  kosteloos aangeboden door de 
meest gekende B R EU K M E ES T E R S  
van het land.
R. JO N C K E R S  - F E S T R E  &  ZOON 
die alle maanden ontvangen van 10 
tot 13 uur te :
O O STEND E : 2e Donderdag - 10 April 
Hotel du Limbourg - Ern. Feysplaats 
7, (Vroeger V.d. Zweepplaats). 
B R U G G E  : 3e Zaterdag - 19 April - 
Café Belle Vue - 1, Steenstraat. 
V EU R N E  : 3e Zondag - 20 April - 
G rand Hotel Royal, Groote M arkt. 
B R U S S E L  : alle dagen van  9 tot 17 
uur in  zijn particu lier huis, Rue des 
Eperonniers, 22 (achter de Groote 
M arkt). Men bezoekt het gansche 
land.
Vraag ons datum van ontvangst in  
uw streek. Op aanvraag begeeft men 
zich ten huize. Ta lrijke  dankbetui­
gingen van genezen personen houden 
w ij ter beschikking onzer klienten. 
P rijze n  in  ieders bereik.
(236)
TE HULL
De Breughel 0.299 der N.V. Motor- 
visscherij verkocht Zaterdag in  Huil 
zijn Yslandsche vangst en bracht 
meer dan één m illioen frank op.
DE SS0.160
De SS0.160 van de Oostendsche 
Reederij, deed insgelijks de Engel­
sche haven Grim sby aan met zijn 
vangst Yslandsche visch en verkocht 
er 20 bakken visch voor 490.000 fr.
OPGESLEEPT
De 0.242 van H. Lam bregt werd vo­
rige week door de 0.300 van reeder 
Frans Huysseune opgesleept.
KAPITEIN ARSENE BLONDE
Kap ite in  Arsène Blonde heeft bij 
den bevoegden m inister het noodige 
gedaan opdat de dienst voor zeekaar­
ten zou mogen blijven bestaan. We 
hopen het beste voor onze visschers.
FISKALE KRONIEK
Wijziging in het stelsel 
van overdrachttaks
EEN E IN D E  AAN DE BEZW AREN
D IE  H E R H A A L D E L IJK  W E R D EN  
A A N G E K LA A G D
Ons blad heeft, bij een gebrek aan 
plaatsruim te, ten gepaste tijde niet 
de noodige aandacht geschonken aan 
de beschikkingen vervat in  het B e l­
gisch Staatsblad van 14 M aart 1947 
betreffende het huidig stelsel van over 
drachttaks, op de verhandeling tus­
schen industrieelen.
De nieuwe bepalingen zijn o.m. van 
groot belang voor de vischverwerken- 
de nijverheden.
Zooals w ij reeds herhaaldelijk heb­
ben'opgemerkt beklaagden de betrok­
ken kringen zich over de dubbele ta ­
xatie, eenerzijds, over de bevoorrechte 
behandeling van den ingevoerden ge- 
rookten haring, die er u it voortvloei­
de, anderzijds.
Het gewijzigd stelsel, opgenomen 
in  het Beslu it van 8 M aart 1947 stelt 
een einde aan deze bezwaren. De nieu- 
den, schaffen de forfaitaire taks af 
we principes, die van 17 M aart j.l. gel- 
voor verhandelingen tusschen dege­
nen die zich bezig houden met visch- 
bereiding en voorzien slechts de toe­
passing van de overdrachttaks in  ge­
val van verkoop aan een niet-indus- 
trieel.
Een volstrekte verbetering
De nieuwe reglementeering betee­
kent aldus een volstrekte verbetering 
aan het vorig systeem, w aarbij het 
bestuur van Financiën het zouten, het 
rooken en elke andere bereiding, als 
afzonderlijke industrieele verrich tin ­
gen beschouwde, waarop telkenm ale 
de forfaitaire taks van 9% geheven 
werd.
Ter in lichting kan volgend voor­
beeld worden aangehaald :
Een rooker die gezouten haring aan­
kocht, was verp licht bij den aankoop 
9 t.h., en bij den verkoop, m aar als­
dan op het gerookte product, opnieuw 
dezelfde taks te betalen.
De bereider kon slechts van deze 
dubbele taxatie ontslagen worden, zoo 
h ijzelf den haring inzoutte en rookte.
Alhoewel dus, in  zekere gevallen, de 
gerookte haring onderhevig was aan 
een dubbele forfaitaire taxatie, dien­
de op den ingevoerden gerookten ha­
ring slechts éénmaal deze taxe be­
taald. Tengevolge hiervan werden de 
Belgische rookers in aanzienlijke m a­
te benadeeld.
Een herziening van dezen toestand 
heeft langdurige onderhandelingen 
gevergd. Het M inisterie van Financiën 
heeft tenslotte een gezond standpunt 
bijgetreden.
De Groepeering der Vischnijverhe- 
den, waarvan de M aatschappelijke Ze­
tel gevestigd is te Brussel, W etstraat, 
55, alsook de Heer A rthur Vandena- 
beele u it Brugge, dienen gelukge- 
wenscht voor het onbetwistbaar suc­
ces dat zij in d it opzicht na hardnek­
kige discussies behaald hebben.
De betrokken handelaars zullen on­
getwijfeld hun geslaagd optreden in 
deze zaak naar waarde weten te 
schatten.
Sn.
D I E S E L M O T O R E N
B R U S S E L
, -------
DE BESTE M O TO R E N  VOOR 3 
DE V IS S C H E R IJ
Algemeene Vertegenw oordiger 
voor de V issche rij:
L. A.  a s p e s l a g h ;
Poststraat, 12 - Oostende]
Tel.: 71.498. (67) <
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I H E T  B E S T E
I J S
W ORDT GELEVERD DOOR
F R O ID  I N D U S T R I E L
Motariëele Aankondigingen
Studie van den Notaris 
M A U R IC E  Q UAG HEB EUR
Leopoldiaan, 10 te Oostende 
Op Dinsdag 8 April 1947, te 15 uur 
in het lokaal Prins Boudewijn, S t Se­
bastiaanstraat, 22 te Oostende. 
IN ST EL met 1/2 %  premie van een 
G E R IE V IG  W O O N H U IS  
C atherinap laats , 18 te Oostende 
Oppervlakte 63 m2 — 7 plaatsen — 
Verandah —  Zolder.
W ater, Gas en Electriciteit. 
Verhuurd zonder pacht m its 400 fr. 
per maand.
Bezoek : Maandag en Donderdag 
van 2 tot 4 uur.
Alle nadere in lichtingen te beko­
men ter studie.
(227)
Met Pinksteren zullen de badinstel-
Studie van Meester 
P IE R R E  D EN IS
Doctor in de rechten 
Notaris te Nieuwpoort 
Op Woensdag 16 en 30 April 1947 
telkens om 4 uur ’s namiddags ter 
Gehoorzaal van het Vredegerecht te 
Nieuwpoort, Langestraat, respectie- 
velijken
IN ST EL  en TO ESLA G  van 
G EM EEN T E  W EST EN D E 
ZEER G E R IE F L IJ K E  C O TTA G E  
M E T  G R O O TEN  HO F  
B assevillestraat, 12, groot' 2641 J4_m2 
Met gewin van % % instelprem ie  
Gewone voorwaarden.
Voor verdere inlichtingen zich wen­
den ter studie van Notaris P. D EN IS, 
Kokstraat, 9.
(237)
Studie van den Notaris 
P. PRO O T  
W itte Leertouwerstr., Ib is te Brugge
Woensdag 14 M ei 1947 te 3 ure stipt 
namiddag te Brugge, in  het Huis der 
Notarissen, Spanjaardstraat, 9.
IN S T EL  VAN 
SCHOON H E E R E N H U IS  
m et koetspoort te Brugge, Ridderstr., 
nr 17, en 3 garagen m et rem ïse-stal- 
ling Boom gaardstraat. Samen groot 
855 m2 70.
Verdeeld in 3 koopen.
D it heerenhuis is voorzien van gas, 
electriciteit, stadswater, regenwater, 
steenputwater en centrale verw ar­
ming.
Verhuurd aan den heer Dokter Ne- 
mery m its 24.000 fr. ’s jaars betaal­
baar per 3 maanden zonder geschre­
ven pachtvoorwaarden.
Te bezichtigen den Dinsdag- en 
Donderdag namidag van 2 tot 4 ure 
alleenlijk m its bewijs van den Nota­
ris.
Voor aanplakrieven met grond­
plan zich wenden ter studie van voor­
noemden Notaris.
1/2  %  Instelpenning te winnen
(245)
Studie van den Notaris 
P. PRO O T  
W itte Leertouwerstr., Ib is te Brugge 
B I J  U IT SC H E ID IN G  VAN B E D R IJF  
Woensdag 23 April 1947 te 3 ure 
stipt namiddag te Brugge, in het huis 
der Notarissen, Spanjaardstraat, 9.
IN S T EL  VAN 
EEN BEST G ELEG EN H A N D E L S H U IS  
te Zeebrugge, w ijk  Zw ankendam m e  
(rechtover de kerk ) z ijnde b akkerij 
en w inkel m et bijzonderen u itgang  
Lisseweegschesteenweg, 308, groot 
317 m2. ,
Gebruikt door den verkooper en vrij 
met 1 Ju n i 1947.
Al het m ateriaal der bakkerij, o.a. 
driedubbele oven «Quinet», mekanieke 
bakkerstrog «Colette» en alle toebe- 
hoorten voor de bakkerij worden me- 
deverkocht en in den koopprijs be­
grepen.
Te bezichtigen alle weekdagen al­
leenlijk m its bewijs van den Notaris.
Voor plakbrieven en alle in lich tin ­
gen zich wenden ter studie van den 
notaris Proot voornoemd.
1/2  %  Instelpenning
(244)
Studie van den Notaris 
P. PRO O T  
Witte Leertouwerstr., Ib is te Brugge 
Woensdag 16 April 1947 te 3 ure 
stipt namiddag te Brugge in  het Huis 
der Notarissen, Spanjaardstraat, 9.
IN S T EL  VAN 
EEN BESTE H O FSTED E  
Z A A IL A N D  EN W E ID E  
te Slype, langs de Staatsbaan van St. 
Pieterscapelle n a a r Slype (b ij de Vo­
gel van P arijs ) groot H. 10-37-93 ca. 
Verdeeld in  8 koopen.
Gebruikt door Séraphin Annys m its
17.850 fr. ’s jaars boven de grond­
lasten, brandverzekeringspremie en 
wateringslasten zonder geschreven 
pachtvoorwaarden.
Voor plakbrieven met grondplan en 
alle inlichtingen zich wenden ter stu­
die van Notaris Proot voornoemd.
1/2  % Instelpenning.
Studie van Meester 
P IE R R E  D EN IS  
Dokter in de rechten 
Notaris te Nieuwpoort 
Op Dinsdag 15 A p ril 1947, om 3 u. 
’s namiddags in  de café «De Boter- 
mand», bij den heer A lbert VANH O VE 
Kerkstraat te Nieuwpoort,
TO ESLA G  VAN :
STAD  N IEU W PO O R T  
EEN ZEER G OED W O O N H U IS  
M E T  T U IN  
Pelikaanstraat, 3, groot 587,02 m2.
Gebruikt tot 15 A p ril 1948, m its 
150 fr. per maand.
M et gewin van 1/2% instelprem ie 
Gewone voorwaarden.
Voor verdere in lichtingen zich wen­
den ter studie van voomoemden no­
taris P. D EN IS, Kokstraat, 9
(232)
Studie van den Notaris 
RENE L IN G IE R
Koninginnelaan, 68 te Oostende 
Woensdag 16 April 1947 om 3 ure 
namiddag ter herberg «Prins Boude­
w ijn» te Oostende, St. Sebastiaan­
straat, 22
TO ESLA G  VAN 
STAD  O O STEND E 
SCHOON EN G E R IE V IG  
B U R G E R S H U IS
voorzien van centrale verwarm ing, 
P lan tenstraa, 90, Kadaster sectie C, 
N r 346/n/3 voor 96 m2.
Onmiddelli;‘ke ingenottreding.
Voor het bezoek sleutel te bevragen 




VOORGEKOMEN IN DE VIS- 
SCHERSVLOOT GEDURENDE DE 
MAAND MAART 1947
Nieuw  va artu ig  :
0 .314  «Vredeman». Eigenaar : DE- 
V O G H EL Henri, Lom bartsijdelaan, 
nr 157, Westende.
M otor : Benz. 270 P.K ., 1946, Bruto 
T. 97 51/100. Netto T. 34 91/100. Ge­
bouwd in  hout te Oostende, w erf Hil- 
lebrand, lengte : 23,15 ; breedte : 6,60; 
hoogte : 3,15, 1946. In  de vaart op 
5-3-47.
0.318 «Belgian Sailor». Eigenaar : 
Zeevisscherij en Handelm aatschappij, 
V indictivelaan, Oostende. Geb. in 
staal. W erf Be liard  &  Crighton. M o­
tor : Crosley 450 H.P., (1947). Bruto 
T. 185 95/100 ; Netto T. : 65 81/100. 
In  de vaart op 17-3-47.
V eran d erin g  eigenaar :
0.72 «Jacqueline». Eigenaar CH. 
LEN A ER S , Oude M ijnp laats 8, Oos­
tende op 3-12-46.
V eran d erin g  M otor :
0.12 «G ilberte» M otor Deutz, 55 H.P. 
315693 (1936).
0.14 «De V ie r Gebroeders» Motor 
Skoda 50 H.P., n r 2457 (1947).
U it de V loot :
0.134 «Oscovis I I I» .  Eigénaar Osco- 
vis p.v.b.a., verkocht aan M A ER T EN S 
Henri, rue August Collen, 264, B ray  
Dunes Nord op 13-3-47.
V eran d erin g  adres :
0.129 «A m anda-Augustine» DECK- 
M YN  Gerard,, S t Franciscusstraat, 1, 
Oostende.
0.79 «CARLO» : Wwe CH. GER- 
M O N PRE, 35, Ed. Ham m enstraat, Oos­
tende.
0.133 « IR E N E  R O B ER T» : VAN- 
HO O RNE Alf., 57, Jacob Besagestr., 
57, Oostende.
0.74 «DE T O E K O M S T » : Wwe Ch. 
V ELEY N , Spaarzaam heidsstraat, 15, 
Oostende.
0.140 «JE A N N IN E  -  G E O R G E T T E »  
CALCO EN RO CH US, Stockholm str., 
27 te Oostende.
SOCIALE KRONIEK
5)e Tijdelijfie Wet op^de %levzehexinfy det 
ffiedûjfôanyeaaiCen
Studie van den Notaris 
RENE L IN G IE R
Koninginnelaan, 68 te Oostende
Woensdag 16 April 1947, om 3 ure 
namiddag, ter herberg «Prins Bou- 
dewyn» te Oostende, S t Sebastiaan­
straat, 22
IN ST EL  met 1/2 % premie van 
STAD  O O STEND E 
SCHOON B U R G E R S H U IS  
Frère O rbanstraat, 113, kadaster sec­
tie C ex N r 311/S/2 voor 170 m2.
Gebruikt zonder geschreven pacht 
door den heer Van den Bossche m its 
1250 fr. te maande betaalbaar op 
voorhand.
Te bezichtigen iederen Dinsdag, 
Donderdag en Zaterdag van 2 tot 4 
ure.
Voorzien van gas, electriciteit, stads 
en regenwater. (229)
DE STEDÈLIJKE DIENSTEN
De stedelijke diensten van de V is­
schershaven te Oostende, zullen van ­
af volgende week terug in  het be­
stuursgebouw ingericht zi;'n, daar 
w aar de huisbewaarder woonde.
Ook de stationdiensten zullen er 
hun bureelen moeten in richten omdat 
de barak w aarin  deze diensten werk­
ten verkocht werd.
De vischhandelaars zullen dus zoo 
m aar één km. ver moeten rijden om 
met de bestuurlijke diensten in  kon- 
takt te komen.
’t  Is b ijn a  niets !
W anneer zal met de afbraak van de 
nieuwe m ijn begonnen worden ?
Studie van de Notarissen 
M A U R IC E  Q U A G H EB EU R  
Leopoldiaan, io  te Oostende
en
G EORGES W IL L O C X  
Veydstraat, 1, St G iilis  Brussel
Op Dinsdag 15 April 1947 te 15 uur 
ter gehoorzaal van het Vredegerecht 
van het Kanton Oostende, Canada- 
plaats te Oostende
TO ESLA G  VAN 
STAD  O O STEN D E 
Koop I. —  P rach tig  Heerenhuis. Tor- 
houtschesteenweg, 25, oppervlakte: 
190 m2 met alle meubelen onroe­
rende bij bestemming zooals de be- 
kleeding van de eetzaal, bevattende 
nam eljk groot buffet meubel rond 
monte - p lats - klok W andtapijten 
muurbekleeding alles in  oude s tijl - 
Tapijten van salon, palier et trap- 
linoleums in  de kamers en dienst­
trap - Badkam ergarnituur om vat­
tende : Bad  - Badwarm er - 2 la va ­
bo’s - bidet - W.C., enz.
Centrale verwarm ing - W ater, gas 
en electriciteit.
O nm iddellijk  genot.
Ingesteld :850.000 
Koop I I .  —  Schoon opbrengsthuis, ge­
schikt voor Pensioenhuis, Kemmel- 
bergstraat, 18, oppervlakte 108 m2. 
Alle kamers zijn voorzien van la va ­
bo’s voor stroomend water.
W ater - gas - electriciteit. 
O nm id d ellijk  genot.
Ingesteld : 715.000 
Bezoek voor beide koopen Dinsdag 
en Donderdag van 14 tot 16 uur.
A lle nadere In lichtingen te beko­
men bij voornoemde notarissen.
(2S9)
B IN N EN  DRIE W EKEN
Binnen drie weken zullen twee 
prachttreilers door de Oostendsche 
Reederij omgebouwd, ook onze haven 
aandoen. Het zullen de «Churchill» en 
de «Roosevelt» zijn. Hiermede zal 
ook deze groote reederij zijn vooroor­
logsche werking kunnen hernemen.
Zoeklichtjes
llllIHllllllHIIIillillI I N I  llllllllll.........
HANDELSBERICHTEN 
LES FRSGOR5FERES DU LITTORAL
N.V. Boulev. de W aterloo, 11, Brussel
Gewone Algemeene Vergadering op 
Zaterdag 5 April 1947 te 11 uur, Bou­
levard de Waterloo, I I ,  te Brussel.
Dagorde : 1. Verslag Beheerders en 
Kommissarissen ; 2, Goedkeuring ba­
lans en rekening van Verliezen en 
W insten ; 3. Ontlasting te geven aan 
de Beheerders en Kommissarissen; 4. 
Kiezingen volgens standregels; 5. Be­
noeming van Beheerders en Kom m is­
saris; 6. Verscheidene.
Verzocht aan artikel 29 der Stand ­
regels te voldoen. Aandeelen v ijf da­
gen voor de vergadering neer te-leg­
gen in den m aatschappelijken zetel 
of één der zetels Bank «Banque Socié­
té Générale de Belgique».
♦ T E  KO O P : een b ijn a  nieuwe keer- 
koppeling «Brevo». Zich wenden bu­
reel van het blad. Adres : Leon Hen- 
drlckx, Voorhavenlaan 44.
(242)
♦ T E  KO O P visschersvaartuig  ge­
bouwd in  1942. B.T. : 19.69 voorzien 
van een motor Deutz van  50 P.K . 
ja a r: 1941. Alles in  goeden toestand.
In lichtingen bureel van het blad 
Of SChr E LA IN  M FH P Y  E L A I SDRO  
met schrijven onder n r (240)
♦ T E  KO O P Bouwgronden. Goed ge­
legen w i;k  Opex. Z ich wenden ï 
Schietbaanstraat, 30 te Oostende, 
Opex. (238)
♦ T E  KO O P een stalen visschers­
vaartu ig , motor 120 P. K . AW A  van
1946 met vischtuig en inventaris en 
hulpm otor van 10 P. K . —  In lich ­
tingen, bureel blad.
(228)
♦ T E  KO O P Nieuw  visschersvaar­
tu ig  gebouwd in  hout in  1945, 2,90 
Netto - 12,10 Bruto  - voorzien van 
een motor Moës van 40 P.K . ja a r 1945
- met visscherijm ateriaal.
Schrijven  bureel van het blad, met 
verm elding nummer.
(212)
♦ T E  KO O P houten visschersvaartuig
met motor Deutz Diesel van 200 P.K . 
in  zeer goeden staat. 6 jaar. oud. Is  
voor het oogenblik in de vaart. Adres 
Bureel blad. 160
,i r r ï ï ï ï Il I I I Ü L I I I I I  I N I
SCHOON VISSCHERSVAAR­
TUIG TE KOOP
Groote occa9ie — gebouwd 1942. 
Volledig uitgerust voor haring-, 
visch-, gam aalvangst. — 40 P K  
motor 1942. 100.000 fr. comp­
tant, rest gemak betaling.
Zich wenden of schrijven bu­
reel van het blad. N r 161
DE DUUR DER TOEPASSING 
VERLENGD
Naar verluidt heeft de Regeering 
Huysmans vóór haar ontslag en vóór 
het verstrijken der volmachten, in  
kabinetsraad de beslissing genomen 
den tijde lijken  geldigheidsduur der 
overgangswet in zake regeling der 
arbeidsongevallen overkomen aan zee 
lieden te verlengen tot het oogenblik 
dat ons leger terug op vredesvoet ge­
bracht wordt. De besluitwet, die h ier­
voor getroffen werd, zal binnenkort in 
het staatsblad verschijnen, te gelij­
kertijd  zal een besluitwet de noodza­
kelijke wijzigingen aan de wet van 
30 December 1929 voorzien, in  afwach­
ting da-t de kwestie der verzekering 
van de arbeidsongevallen in  haar ge­
heel zal worden herzien.
In  afwachting dus kunnen de slacht­
offers van arbeidsongevallen of hunne 
rechthebbenden ook vanaf 1 Jan u ari
1947 genieten van de uitzonderlijke 
voordeelen voorzien in  de overgangs­
wet. Meteen zou insgelijks de kwestie 
der wettelijkheid der afhoudingen ten 
voordeele der gemeenschappelijke Kas 
niet meer kunnen ter sprake komen, 
gezien de overgangswet de afhouding 
op de bruto-opbrengst voorziet, stelsel
in de Zeeuiôôcâ&cij
■ 2
dat bijgevolg automatisch zou ver­
lengd worden.
De toestand der rechthebbenden 
van de. slachtoffers gevallen door 
het oorlogsgeweld gedurende het tijd ­
stip van 1 September 1939 tot 9 Mei
1940 b lijft nog steeds ongewijzigd. Her­
haaldelijk hebben w ij er op gewezen 
dat het niet logisch en tevens w raak­
roepend is, aan de naastbestaanden 
van 27 slachtoffers, die hun leven lie ­
ten op zee, toen den oorlog tusschen 
onze naburen uitgebroken was, ver­
goedingen toe te kennen, die in  de 
huidige levensomstandigheden niet 
meldenswaardig zijn.
Geen enkel m andataris der Kust 
schijnt bewust van dezen onrechtvaar 
digen toestand, althans hebben w ij' 
van hunnentwege geen het minste 
spoor ontdekt dat zij met het lot van 
deze verstotenen begaan zijn.
Ondertusschen kunnen geen besluit­
wetten meer genomen worden. Voor­
aleer iets nog verandert, als het ooit 
nog zoover komt, zal er nog veel w a­
ter onder de brug loopen.
M iniste Van Acker, stel een eerste 
daad voor de Visscherij. G ij zult een 
onrechtvaardigen toestand herstel­
len.
florins de 50 kg. Besommingen stoom­
traw lers 27.880 en motors 7000 florins
De welbekende Engelsche Dieselmotoren •
MS LAREN, MIRRLEES, PËTTER
• S n e l l e l e v e r i n g
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MARKTOVERZICHT
Zaterdag  22 M a a rt 1947
Veel visschersvaartuigen z ijn  heden 
ter m arkt met doorgaans groote vang 
sten allen komende van de Noordzee- 
vischgronden, aangevoerd werden 2250 
kg. tarbot en tong, 140.000 kg. kabel­
jauw en gullen, 45.000 kg w ijting, 
1250 kg haring, 30.000 kg schol en 
7500 kg. schar.
De prijzen van de ktoaliteitsvisch 
waren maximum, kw aliteit welke even 
afw ijk t va lt er onder.
M arktprijzen van vrij verkochten 
visch waren : w ijting-dicht F l. 12,00- 
11,50; kabeljauw I I  dicht 12-10; ka­
beljauw I I  gestript 15-12; kabeljauw 
I I I  d icht 9-5; kabeljauw I I I  gestript 
12-10,50; groote schol 18-13; m iddel­
schol 25-18; zetschol 34-32; bot 23-12; 
alles per 50 kg.
Stoom trawlers m aakten een geza­
m enlijke besomming van 32.160 flo- 
r.ns; Motortrawlers 52.000 florins.
M aandag  24 M a a rt 1947
3 stoomtrawlers en 7 motors brach­
ten 250.000 kg versche visch aan den 
m arkt, de voornaamste soorten w a­
ren kabeljauw, gullen w ijting  en schol
De fijne  vischsoorten waren zeer 
schaarsch.
De verkoopprijzen waren gelijk aan 
die van Zaterdag.
Groote schol 24-14, middel schol 33- 
17; zetschol 34-128; bot 17-15, kabel­
jauw  I I I  gestript 19-18; kabeljauw I I  
gestript 15-10,50; kabeljauw dicht 12^  
9; kabeljauw I I I  gestript 17-8 en ka­
beljauw I I I  dicht 9-4,50 de kist van 
50 kg.
Stoom trawlers m aaten een besom­
ming van 38.980 florins en de motors
38.850 florins besomming.
Dinsdag 25 M a a rt 1947
Hoewel de aanvoer niet zoo groot 
is als Maandag is deze ruim  voldoen­
de, de voornaamste soorten waren 
wederom kabeljauw, gullen, w ijting 
en schol en was groot 153.000 kg.
Alle soorten werden duurder ver­
kocht dan den vorigei} dag.
Buitenlandsche aanvoer 1 Zweed­
sche kotter, met een schoone vangst 
w itte en zwarte koolvisch, w ijting  en 
hammen, voor welk resultaat 4200 
florins besomming werd verkregen.
Stoom trawlers brachten het tot
15.000 en motors 37000 florins besom­
ming.
W oensdag 26 M a a rt 1947
Aangevoerd door stoomtrawlers en 
motors 93.000 kg. kabeljauw, gullen, 
w ijting  en schol.
Uitgezonderd de grootere schol wer­
den alle andere soorten visch aan ma­
xim umprijzen verkocht.
Prijzen groote schol 27-24; m iddel­
schol 34-33; zetschol 34 en bot 28-20
Donderdag 27 M a a rt 1947
De aanvoer bedraagt 7500 kg. schol, 
65000 kg. kabeljauw en gullen, 40.000 
kg. w ijting, 5000 kg. schar, 20000 kg. 
schelvisch en 5000 kg. diverse soor­
ten. De vangsten aangebracht door de 
Zweden bestonden u it schelvisch en 
koolvisch waarvan de hoedanigheid 
niets te wenschen overliet.
Niettengestaande den grooten aan­
voer van versche visch, wordt deze 
levendig betwist zoodat het meeren- 
deel werd verhandeld aan de m axi­
mum verkoopprijzen.
Besommingen : Stoom trawlers 20850, 
motors 15.500 en Zweden 12.400 flo ­
rins.
V rijd a g  28 M a a rt 1947
Aangevoerd werden 500 kg. tarbot 
en tong, 30.000 kg. kabeljauw en gul,
10.000 kg. w ijting, 50.000 kg. schol en 
5000 kg. schar.
Uitgezonderd de schol werden alle 
overige soorten aan m axim um prij­
zen verkocht, rijzen schol, groote 23- 
20; middel 26-19, zetschol, 34-30, bot 
20-10,50 de 50 kg.
Besommingen: traw lers 14.000 flo ­
rins, Kustvisschers 20.000 florins.
B E S C H O U W IN G E N
De aanvoer is deze week 960.000 kg. 
groot geweest, langzaam m aar zeker 
worden onze wekelijksche aanvoe­
ren grooter en de tijd  zal zeker niet 
ver meer af zijn of w ij zullen den 
aan voer van Oostende evenaren, ja  
zelfs gaan overschrijden en dan moe­
ten onze zuiderburen rekening hou­
den dat alle aanvoer bij ons afkom­
stig is vanaf de Noordzeevischgron- 
den.
Zooals de m arktberichten doen u it­
schijnen is de hoofdaanvoer weder­
om de kabeljauw, gullen en w ijting  
geweest, de andere soorten zijn nog 
van geringe beteekenis.
De aangevoerde visch liet in kwali­
te it niets te wenschen over.
Naar Buitenland is wederom zeer 
veel geexporteerd, o.a. Engeland, B e l­
gië, F ran k rijk  en Zwitserland.
De rechtstreeksche aanvoer vanaf 
de Noordzee naar Grim sby (Enge­
land) bedraagt zeker een goede 250. 
duizend kg.
Buitelandsche aanvoer 3 Zweedsche 
kotters met schoone vangsten .schel­
visch en koolvisch, waarvan de schel­
visch de handel zeer welkom was.
Verwachting voor de toekomende 
week zal wederom zeer groot zijn 
voor kabeljauw, gullen en w ijting, 
bovendien mogen w ij een aanvoer 




_ A iito b a i l d e n =====
AAN OFFICIEELE PRIJZEN
—  Z O N D E R  B O N  —
- Onmiddellijk leverbaar -
Firma : J. D E F E V E R
forhoutsteenweg, 131 Oostende - Telef. 710.34
JH ; 'm  '1 m
(234)
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OOSTENDE
A P O T H E E K D IE N S T
Op Zondag 6 April 1947. D ienst­
doende gansch den dag alsook nacht­
dienst van 4 tot 15 April : Apotheker 
Coucke, A. Pieterslaan, 58.
Op Maandag 7 April (2de Paschen) 
dienstdoende gansch den dag : Apot­
heker Wandels, M aria-Josephpl. 6..
D O K T E R  S D I EN ST
Op Zondag 6 April 1947 gelieve men 
bij afwezigheid van den gewonen 
huisdokter, zich te wenden tot Dok­
ter Gesquiere, Prinses Elisabethlaan 
(Sas-Slijkens). Tel. 724.87.
BEDIENT U ALLEN 
SPONTAAN VAN DE 
W O N D E R Z A L F  
I N D I A N A  
voor het BEDAREN van 
P IJN L IJK E  
en B L A A R T R E K K E N D E  
S T E K - S N IJ - EN B R A N D W O N D EN  
alsook voor SPEEN en ECZEM A.
Bereid  tn ’t Laboratorium :
C. J. ARTS  
22, R om estraat -  O OSTENDE
Te verkrijgen bij alle Apotheken (219)
EEN O O STEND SCHE SPEUR DER  
T E  TA N G E R
In  de «Journal de Tanger» wordt 
gemeld, dat commissaris Beauprez 
die sedert een paar jaa r aan de In ­
ternationale politie te Tanger ge­
hecht is, er aldaar in  gelukte, met 
hoofdinspecteur Munoz, een geduchte 
moordenaarsbende aan te houden.
In  den nacht van 7 op 8 December
1946 werd de eigenaar van de drank­
gelegenheid «Bar Valencia», nadat 
alle verbruikers de inrichting verla­
ten hadden, door onbekenden ver­
moord. M oeilijk  kon een spoor ge­
vonden worden van de daders en ook 
de drijfweer van den moord was niet 
gekend.
Commissaris Beauprez onderwierp 
alle gevangenen, hoofdzakelijk een 
rijw ield ief, aan een ernstig verhoor. 
Deze laatste moest weldra bekennen, 
dat h ij in  den moord op den barhou- 
der betrokken was. Alhoewel h ij van 
een zijner medeplichtigen slechts den 
voornaam opgaf, kon de commissaris 
hem in  een Spaansch ziekenhuis ont­
dekken. Na nieuwe opsporingen, kon 
de politie-officier een derde mede­
plichtige identifieeren. De drie mis­
dadigers waren vaandelvluchtigeh 
en kwamen uit het Spaansche gebied 
te Tanger.
T R A M S  VOOR PASCHEN
Bijgevoegde trams op de lijn  Oos­
tende - Knokke - Zoute, op Zondag 6 
en Maandag 7 April.
Vertrek uit Oostende om : 13.26 
14.26, 15.41, 16.11, 17.06, 18.30, 19,48,
Vertrek u it Knokke : 13.46, 14.40, 
16.56, 17.25, 18,20, 18.44 19.14.
R E U S A C H T IG  V L IE G F E E S T
Oostende k rijg t een formidabele 
Luchtvaartdag op het vliegveld van 
Middelkerke-Raversyde op Zondag 6 
April - Paschen - te 2 uur.
Voorstelling en form atievluchten 
met meer dan v ijftien  verschillende 
soorten vliegtuigtypes o.a. de Aeron- 
ca, Pipercub, Tigermoth, Typsy, Aus- 
ter, Sokal, Proctor, Stincon, Norduyn 
Lockheed, e.a. - Kunstvliegen - vlieg- 
demonstraties - Luchtacrobatie 
Luchtdoopen. Inkomgeld 20 fr.
Op Paschen gaan duizenden naar 
deze Vliegmeeting zien !...
T E N N IS -T O R N O O I
Het Ostend Tennis Club Paaschtor- 
nooi gaat op Zaterdag 5, Zondag 6 en 
Maandag 7 April a.s. door, voor spe­
lers en speelsters van klasse B  en C/n 
kl.. Het programma bevat: Enkelspel 
Heeren, Enkelspel Dames en Ge- 
mengd-Dubbelspel.
De wedstrijden beginnen Zaterdag
5 April om 14 uur.
Inschrijvingen worden ontvangen 
op het secretariaat, Ostend Tennis 
Club, Koninginnelaan, ten laatste tot 
V rijdag 4 April om 18 uur.
O P TR E D E N  VAN DE S TA D S - 
H A R M O N IE
Zondag 6 en Maandag 7 April om
11.30 uur op de Wapenplaats zal de 
Stadsharm onie een buitengewoon 
concert geven onder de leiding van 
den H r Ch. Deturck (Professor aan 
het Muziekconservatorium.
Program m a (6 A p ril) :
1) M arche du Couronnement, St. 
Saëns; 2) M arinarella (Ouverture), 
Fucik ; 3) Chant de la Libération (ar. 
Clowez) A. M ary; 4) Les deux Pigeons 
(B a lle t in 6 deelen) Messager : Entrée 
des Tziganes, Scène et pas des deux 
pigeons. Thème et Variations. D iver­
tissement, Danse Hongroise, Finale; 
S'* Good Bye (M arche Am éricaine) 
Blangenois.
OP H E T  K E R K H O F
B ij luchtbombardementen vielen 
bommen in den middenweg op het 
kerkhof van den Nieuwpoorstschen 
Steenweg, waardoor verscheidene zer­
ken en monumenten van fam iliekel­
ders erg beschadigd of vernield w er­
den. Het uitzicht vàn deze bescha­
digde graven geeft een p ijn lijken  in ­
druk en het stadsbestuur doet beroep 
op de vergunnifighouders opdat zij 
onverwijld tot de noodige herstellin ­
gen zouden doen overgaan, zooniet 
zal het stadsbestuur zich genoodzaakt 
ien de artikels 67 en 69 van het R e ­
glement op de grondvergunningen 
toe te passen en de puinen am btshal­
ve te doen opruimen.
W A T  V O E R T  H E T  K .V .G .O . U IT  ?
Alle oogen zijn gericht op de voet- 
balafdeeling van K.V.G.O. die, over­
mand door tegenslagen, thans den 
weerbots der oorlogsomstandigheden 
voelt. M aar K.V.G.O. is nog meer dan 
een voetbalploeg.
De tooneelgroep heeft een flink  
seizoen achter den rug en leverde in  
onzen schouwburg drie puike ver- 
tooningen. Volgenden w inter gaat het 
nog beter, en heeft K.V.G.O. de sterk­
ste tooneelgrpep van onze stad.
De turnafdeeling houdt flin k  stand 
en komt weldra defin itief het gesuk­
kel der oorlogsjaren te boven. Zes 
secties turnen elk tweem aal per week, 
de gezondheid van jongens en meisjes 
en de openbare gezondheid ten bate. 
K.V.G .O .’s turners treden op ter ge­
legenheid van Hazegras-Kermis, en 
in de nabije toekomst in den schouw­
burg.
De studieafdeeling boekte sedert de 
heroprichting in  Jan u ari een onver­
hoopt succes: een honderdtal leerlin ­
gen volgen gratis de praktische taa i­
en handelslessen.
En  last but not least: de basket- 
ballafdeeling, nieuwe parel aan K.V.
G.O.’s kroon, oefent hardnekkig met 
jongens en damesploegen in  het voor­
uitzicht van het komende kampioen­
schap der kust.
T A FELL IN N EN  
H O TELLIN N EN  
BED D ELA K EN S 
H U ISH O U D LIN N EN  
H EM DEN, D EK EN S 
K LEED -  EN  L IN G E R IE -
—  ST O FFEN  —
L E  L I N G E  
I des f 
F L A N O M E S
131, C h ris tin as traa t—  O OSTENDE —
K w alite it , 9
Prijzen
steeds onovertroffen j l
TE BEG EVEN PLAATSEN
B ij het personeel van het Stadsbe­
stuur zijn nog enkele plaatsen open 
voor den BO N TEN  AVOND, gevolgd 
door BA L, welke doorgaat op Zater­
dag 3 M ei a.s. in  de zaal «SCALA», 
.Van Iseghemlaan, alhier.
Leeftijdsgrens : .16 tot 75 jaar.
Barem a : ingang 10 fr.
dranken : 10 fr. (w ettelijke verhoo­
ging inbegrepen).
Aanvragen voor kaarten dienen ge­
richt aan de bedienden van het 
Stadsbestuur.
B IJZE G E LS  AAN W E R K L IE D E N  EN 
B ED IEN D EN
De huidige periode voor b ijrant- 
soenzegels aan de werknemers loopt 
slechts tot 20 April 1947.
De werknemers mogen dus m aar 
bijzegels van het type A geven tot 20 
April en niet tot 25 April 1947, zooals 
eerst werd aangekondigd.
De bijzegels type A z ijn  slechts gel­
dig tot 30 April 1947, en niet tot 5 
Mei 1947.
De inventarissen moeten ingediend 
worden tusschen 21 April en 26 April 
1947.
De volgende periode begint op 21 
April 1947 en eindigt op 21 Augustus
1947.
JONG EN O VERRED EN
Jean  Lauwereins uit de Goedheids- 
straat was achter de H. H artkerk aan 
het spelen met zijn makkers en kwam 
aldus in de Beeldhouwer sstr a at in  
aanraking met een rijtu ig  gevoerd 
door zekeren Deman. De jongen werd 
een bil gebroken. H ij werd ter verzor­
ging in  een kliniek opgenomen.
H A ZE G R A S  K E R M IS
Ter gelegenheid van de w ijkkerm is 
Hazegras, welke plaats heeft van 6 
tot 21 A pril 1947 wordt kostelooze 
toelating verleend aan alle herber­
giers der w ijk  Hazegras om muziek te 
spelen en te la ten  dansen op Zon-, 
Maan- en Donderdagen tot 2 uur des 
morgens en op de andere dagen tot
24 uur.
Deze toelating ontslaat hen echter 
n iet van  de verp lichting daarvan aan­
g ifte te doen op het kantoor der be­
lastingen, 113, Christinastraat.
BOND DER G E P E N S IO N N E E R D E N  
VAN S TA A T EN N.M .B.S.
Het bestuur noodigt alle leden uit 
op de Algemeene vergadering van 
Donderdag 10 A p ril in  het lokaal, 22, 
Ieperstraat, om 15 uur stipt.
D aam a kostelooze tombola en la a t­
ste betaling voor de hulpkas bij over­
lijden.
*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
B R E U K  EN B U IK B A N D E N
Orthopedische Apparaten
—  Kunstbeenen —
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E  
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
O N T V A N G S T E N  TE N  S T A D H U IZ E
B ij gelegenheid van  Paschen wordt 
op Zaterdag 5 A p ril te 11.30 u. de 
Britsche en Nederlandsche voetbal­
ploegen met hunne afgevaardigden 
ten stadhuize ontvangen.
Op Zondag 6 A p ril te 12 u. ontvangt 
men de Britsche, Fransche en Be lg i­
sche hockeyploegen met hun afge­
vaardigden.
Op M aandag 7 A p ril te 12.30 u. ont­
vangst van de Britsche en Belgische 
turners, vergezeld van  hun afgevaar­
digden.
B O T S IN G
D hr Maudens wonende K a re l Jans- 
senslaan, die met zijn auto u it de S t 
Peterburgstraat kwam  gereden had 
een botsing met een tram rijtu ig  op de 
Van Iseghem laan. E r  was gelukkig 
slechts stoffelijke schade.
H E T  W E T E N S C H A P P E L IJ K  
O N D E R ZO E K
Woensdag 9 A p ril te 20.15 u. wordt 
door de vrienden van de V rije  U n i­
versiteit te Brussel, een bijeenkomst 
belegd waarop dhr F. van den D ui­
gen, hoog komm issaris van het W e­
tenschappelijk Onderzoek zal spre­
ken. De hooge personaliteit van den 
spreker zal zeker groote belangstel­
ling wekken. Op 30 jarigen leeftijd  
reeds benoemd tot professor in  de 
toegepaste wetenschappen behaalde 
h ij spoedig de Francqui prijs. Men 
zal zich ook zijn houding tijdens de 
bezetting herinneren welke hem in 
de C itadel van Hoei bracht.
D hr V an  den Dungen zal spreken 
over : «Het W etenschappelijk onder­
zoek».
De voordracht grijp t p laats ten 
stadhuize.
DE L A N D E N W E D S T R IJD  
BELG IE - EN G ELAND
Ter gelegenheid van den landen- 
wedstrijd in  kunstturnen tusschen de 
nationale keurafdeelingen van België 
en England, worden een reeks fees­
telijkheden ingericht w aarvan w ij 
graag hierna het programm a opge­
ven.
De O.T.V. Noordzee die dezen be­
langrijken kamp in rich t en die ge­
woon is alles in  het groot te zien, is 
er in  gelukt veel turnoverheden van 
zoowat overal naar onze stad te lok­
ken. De landenkam p die in  den Kon. 
Schouwburg op M aandag 7 dezer om 
20 u. doorgaat zal vooral zeer boeiend 
zijn. W ie de palm en zullen weghalen 
is zeker n iet te voorzien.
De drie «cracks» van O.T.V. Noord­
zee die in  de nationale afdeeling z it­
ten zullen vooral eer aan Oostende 
w illen aandoen. Za l A rthu r Defer, die 
Belgisch kampioen is, er in  lukken 
den Engelschen kampioen te ver­
slaan ? Zullen Boddaert en Dupuis 
hem niet van dichtbij op de hielen 
zitten en de Engelsche koene turners 
in  den hoek duwen. «W ait and see» is 
h ier het wachtwoord, w ant w ij weten 
dat de Engelschen zich op heel b ij­
zondere m anier voor dezen wedstrijd 
hebben gereed gemaakt.
Zondag voormiddag zullen de En ­
gelsche turners kennis maken met 
onze tuigen en toestellen, d it in  de 
turnzaal van de O.T.V. Noordzee, H ei­
lig H artlaan , terw ijl er een vergade­
ring van de ju ry  zal doorgaan. In  den 
namiddag, insgelijks in  de turnzaal 
van de O.T.V. Noordzee wordt den 
proef van hoogpaardspringen afge­
nomen, d it zal om 16 uur gebeuren.
Zondag-avond in  de prachtige ver­
nieuwde zalen van het Hotel P icad illy  
g rijp t de plechtige ontvangst plaats 
door O.T.V. Noordzee.
Maandagmorgen vergaderen tu rn ­
sters en turners van O.T.V. Noordzee 
in  de Staats M iddelbare Meisjesschool 
om elf uur. Vertrek naar het stadhuis 
w aar een ontvangst zal plaats g rij­
pen door de stadsoverheden. Om 13 
u. ontvangst door de leden van het 
Belgisch Bondsbureel, in  Hotel Le- 
comte op den Zeedijk.
’s Avonds, dus Maandagavond om 
20 uur :
Groote landenw edstrijd  
België-Engeland  
met de medewerking van vier klassen 
van O.T.V. Noordzee. Het orkest zal 
staan onder leiding van M r. Stena- 
cker.
W ie nu nog een p laats in  de schouw 
burg w il veroveren, zal weldoen er 
onm iddellijk voor te zorgen en zich 
wenden tot het bureel van den 
schouwburg, Van  Iseghem laan.
G ESLA AG D FEEST B IJ  B.V.O.O.
Voor een bomvolle zaal had verle­
den Zaterdag in  het Casino een kunst 
avond plaats, gevolgd door een bal, 
ingericht door den bond ter verdedi­
ging van het officieel onderwijs.
Het feest werd ingericht ten bate 
van liefdadigheidswerken van den 
bond o.m. het K laasfeest der kinde­
ren van de bewaarscholen en lagere 
afdeeling van de gemeentescholen.
Onder de personaliteiten bemerk­
ten we : de hh. Serruys, burgemees­
ter ; Vanden Driessche, schepen van 
onderwijs : Van Glabbeke, gewezen 
schepen van onderwijs ; De Kindere, 
volksvertegenwoordiger ; Six, advo- 
caat-gëmeenteraadslid.
Het kunstgedeelte was uiterst ver­
zorgd. Benevens werken van M as­
cagni, Schubert, Schum ann, Blockx, 
M aillart, Brahm s, Gounod, Haendel, 
w aaraan mej. Collard, pianiste, mevr. 
De Keyser, zangeres, de hh. Mouque 
en Foutrel hun medewerking verleen­
den, werden balletten uitgevoerd door 
de groep «Tempo», onder leiding van 
mej. Degroote en Deruelle, leerares- 
sen in de licham elijke opvoeding.
Mej. Doom, oud-leerlinge van de 
gemeenteschool, balletdanseres aan 
de Opera van Gent voerde eveneens 
enkele num m ertjes uit, die hartelijk  
toegejuicht werden.
De h. Schotte, voorzitter van het 
comité .richtte vervolgens een woord 
van dank aan den h. burgemeester 
voor zijn aanwezigheid op het feest 
en tot het publiek. H ij onderstreepte 
de beteekenis en het doel van het 
feest en eindigde met een hulde aan 
de officieele scholen.
Het bal werd opgeluisterd door een 
orkest van het officieel onderwijs, 
onder leiding van den h. De Leger. 
M et aan het k lavier de h. A. De Vo- 
geleer.
Het plectrum -kwartet en de trou­
badours in  hun repertorium behaal­
den eveneens veel b ijval. Kortom  de 
inrichters van het feest verdienen a l­
len lof.
DOOR O N B EK E N D E AUTO  
A A N G ER ED EN
Ch. Pick die per fiets van u it Mac 
Leodplein kwam gereden werd op 
den Torhoutschen steenweg gevat 
door een auto, die zonder zich om het 
gebeurde te bekommeren zijn weg 
voortzette. De geleider is onbekend 
gebleven. E r was alleen stoffelijke 
schade.
T O T  DE O N T N U C H T E R IN G
Gerad Dep. en Ju lien  J., werden 
wegens openbare dronkenschap en 
smaad aan de politie tot aan hun ont­
nuchtering opgesloten.
M alborough s’en va-t-en  guerre
Men moet zich hier aan geen nauw­
keurige historische evocatie verw ach­
ten van de beroemde Engelse gene­
raal, held van Hockstaedt, Ram illies 
en Malplaquet en een van de voor­
vaderen van de niet m inder beroem­
de W inston Churchill.
Neen, het stuk van M arcel Achaud 
vindt meer zijn inspiratie in  het be­
kende volksliedje «Malbrough s’en 
va-t-en guerre» dat w ij allen geneu­
ried hebben gedurende onze kinder­
jaren. De auteur heeft enkele namen, 
enkele historische feiten en enkele 
karakters u it de geschiedenis geno­
men en heeft ze met eigen fantasie 
verwerkt.
Raym ond Gerome zijnde M arlbo­
rough speelde de hoofdrol en dat het 
en kolfje naar zijn hand was hoeft 
geen betoog.
H ij werd knap bijgestaan door 
Yvette Etienne die ons met brio een 
Sarah Jennings voorstelde. Ook het 
fictieve karakter van Anne Stuart 
werd goed beschreven door Maxane. 
H aar autoritair voorkomen maakte 
wel w at afbreuk met de historische 
w erklijkheid, m aar d it geeft verm its 
het werk van Achard een echte recre­
atie is.
De andere rollen waren goed 
terw ijl de «vis comica» aan de mees­
te tonelen niet ontbrak dank zij het 
optreden van «les quatre officiers».
De decors waren passend en som­
mige afbeeldingen bewezen ons a f­
doende door de treffende gelijkenis 
met W inston Churchill, dat de grote 
Engelse staatsm an' terecht M arlbo­
rough tot een zijner grootouders mag 
tellen.
Arsenicum en oude K a n t
De directie van de K.N .S. heeft een 
goede inva l gehad met op haar pro­
gramma het bekende werk van J. 
Kesselring «Arsenicum en Oude K an t 
te brengen.
D it stuk boekte reeds een blijvend 
succes te New-York, Parijs, Londen, 
Honolulu en mag een welgeslaagde pa 
rodie heten op de ta lrijke  detective
V ER LO R EN
M. B illiau w  u it de Leffingestraat 
verloor tusschen de Elisabethlaan en 
Leffingestraat een geldtasch die
2.000 fr. en een check van 17.000 fr., 
een jachtverlof en zes Engelsche pon­
den inhield.
F IE T S  G ESTO LEN
Rom aine Demeéster, wonende Van 
Iseghem laan 2, vergat ’s avonds zijn 
fiets binnen te zetten. Toen het hem 
’s avonds te 12 u. te binnen schoot, 
was het rijw ie l natuurlijk  reeds ver­
dwenen.
DE G E M E E N T E R A A D S Z IT T IN G
van V rijdag jl. had slechts een ge­
ringe opkomst uitgelokt, niettegen­
staande er 23 belangrijke punten aan 
de dagorde stonden.
BO NTEN AVO ND
Voor den BO N TEN  AVOND, gevolgd 
door BA L, die ingericht wordt door 
het Stadspersoneel en doorgaat in  de 
zaal «SCALA» op Zaterdag 3 Mei a.s., 
is er heel wat meer belangstelling, 
daar de helft der plaatsen reeds be­
sproken zijn.
Kaarten  kunnen evenwel nog steeds 
bekomen worden bij de leden van het 
Stadspersoneel.
Ingang : 10 fr. —  Dranken : 10 fr.
BAL VAN DE P O L IT IE
Op 19 April 1947 wordt in  de Casa­
nova, Langestraat, een groot bal met 
attracties en een tombola van prach­
tige prijzen ingericht ten bate van de 
hulde aan de achtergebleven helden 
van het politiekorps. Het feest vangt 
te 21 u. aan. Kaarten  tegen 20 fr. zijn 
te bekomen bij leden van het politie­
personeel.
EENS T E  M EER
Henri Van Borm  uit Leffinge is 
eens te meer met de politie in aan­
raking gekomen. Thans naar aan­
leiding van het fe it dat h ij zonder 
lich t reed op den Torhoutschen 
steenweg. Toen agenten zijn papieren 
vroegen werd h ij opstandig.
AA N G ER ED EN
De fietser Georges Vincke, Dorps­
straat 75 te Leffinge, werd aangere­
den door Loncke Leo uit de Torhout­
sche steenweg. Vincke werd gekwetst 
aan de beenen. Loncke bracht het 
slachtoffer zelf naar Dr Piette. V inc­
ke kon na verzorging huiswaarts 
keeren.
romans en «thrillers» waarmede we 
gedurende de laatste jaren oververza­
digd werden.
In  tegenstelling met de meeste an­
dere politieverhalen zal de schrijver 
ons h ier niet in  een labyrint van op­
geschroefde duistere intrigues bren­
gen. Neen, van de eerste tonelen af, 
is alles zonneklaar en weten we, 
w aar we naar toe gaan. H ierin  ligt 
ju ist de verdienste van de auteur 
van ons het raderwerk van z ijn  stuk 
nauwkeurig te tohen en terzelfder- 
tijd  een geweldige clim ax te verwek­
ken. Het publiek volgt dan ook het 
stuk met aandacht, en welk een aan­
dacht !
Im m ers men ziet er gekken en moor 
denaars, men vindt lijken  in  een ou­
de koffer en substitueert men soms, 
hetgeen best mogelijk is w ant er is 
spraak van 24 lijken.
Het was dan ook de grote verdien­
ste van de regisseur C. G ilhuys de ge­
paste synchronisatie te verwezenlij­
ken tussen de verschillende taferelen 
Het stuk werd prachtig vertolkt door 
de homogene groep van de K.N.S.
De spelers hebben ons aangetoond 
dat deze Am erikaanse «esprit loufo­
que» ook een vorm van humor is, 
indien goed weergegeven.
(Ver. spelling).
K O N IN K L IJ K E  S C H O U W B U R G  
OOSTENDE
De politieke gevangenen en recht­
hebbenden, sectie Oostende, geven op 
Dinsdag 15 April 1947 te 20 uur zeer 
stipt het stuk welke zooveel succes 
gekend heeft in  de M inard te Gent : 
«ZEG, SA R ELD E  G IJ  U U K  ?» Revue 
met zang en dans door Rom ain De- 
coninck en zijn verm aarde artisten.
Ziehier eenige succesliederen u it de 
revue : De geestige begravinge, M a­
demoiselle Swing, Goede Nacht (Good 
Night-Sweet dreams), De dood van 
Naard Lagirre en Sarelde gij uuk ? 
(Dans de Spirou) 3 uren lachen.
De locatiebureau is open van 10 tot
13 u. en van 15 tot 17 u. (Maandag 
uitgezonderd). Tel. 71322.
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S P EC IA L IT E IT E N  
VERSCHE, GEZOUTEN en BEVROREN HARINGXm___
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Gemeenteraad van Oostende
Verleden week Vrijdag kwam de ge­
meenteraad bijeen onder voorzitter­
schap van dhr Serruys, burgemeester. 
De hh. Christiaen en Quaghebeur 
hadden zich laten verontschuldigen 
terw ijl de h. Piers en Po rta te laat 
komen.
Op de dagorde stond de bespreking 
van de begrooting en dit is m isschien 
de reden geweest dat de 22 punten 
die vooraf gingen in vlug tempo afge­
handeld werden.
Betreffende de regeling voor de 
huurrijtuigen en prijsregeling der ta ­
xis stemmen de katholieken tegen 
daar zij voorstanders zijn van open­
bare aanbesteding.
De grond die in  de Franciscusstraat 
onteigend wordt is op 600 fr. de m2 
geschat.
De belasting op het rondleuren 
wordt gewijzigd.
Een vergoeding voor de woonstver- 
goeding van den E. H. Pastoor van 
St. Jozef, Molendorp, is toegestaan. 
L E E N IN G  VAN 14.000.000 
Burgemeester Serruys legde er na­
druk op dat de leidingen van gas en 
electriciteit dringende herstellingen 
en uitbreiding vergen.
Voor w at het gas betreft, zijn o.m. 
van den gashouder te Slijkens hoogst 
noodzakelijke werken uit te voeren. 
De laatste herstellingen gebeurden 
in  1935. De herstelling zal circa 4 
maanden duren en de ketel zal ge­
durende dien tijd  buiten gebruik ge­
steld worden.
Op den Nieuwpoortschen steenweg 
dient een nieuwe gasleiding te komen 
de huidige die onder de tram lijn  ligt 
is zeer oud en versleten. De oplossing 
zou te vinden zijn in de vervanging 
van de eenige leiding van 75 m/m. 
door een dubbele van 120 m/m.
Nieuwe gastellers moeten aange­
kocht.
Het to taa l van deze herstellingen 
en aankoopen is op 3.020.000 fr. ge­
raamd.
Op gebied van electriciteit moet 
een nieuw transform atorenstation 
opgericht worden aan de Northlaan 
en het Conscienceplein. D it van den 
Oudenburgensteenweg moet volein­
digd worden. De werken ter vervan­
ging van de gelijkstroomnetten door 
wisselstroomnetten moeten voortge­
zet worden. Het is van belang zoo rap 
mogelijk de gelijkstroom netten te ont 
lasten en v rij te maken.
Verder moet een nieuw transfor­
m atorenstation in  de W arschaustr., 
op de w ijk  Hospitaal, aan de Vleesch- 
m arkt en aan de St. Petrus en Pau- 
luskerk, ingericht worden.
Het is voor de uitvoering van deze 
dringende werken dat een leening 
van 14.000.000 fr. met het gemeente­
krediet van België zal aangegaan 
worden.
Nederlandsche Ambassade en een 
brief van de Oostendsche architecten 
betreffende hun standpunt in  de 
kwestie van het stadhuis, kwam  het 
tot de bespreking der stadsbegroo- 
ting 1947 welke met een tekort van 
96.391.253,21 fr. sluit.
Vooraf gaf dhr schepen van F in an ­
ciën een duidelijke uiteenzetting van 
den toestand en zegde hoe het groo­
te tekort in  de begrooting alleen zijn 
oorzaak vindt in  de gevolgen van den 
oorlog, waardoor eensdeels de bron­
nen van inkomsten zeer getroffen 
werden terw ijl anderdeels groote u it­
gaven gevergd worden om de herle­
ving van de stad m ogelijk te maken. 
In  andere woorden gezegd er zijn ver­
minderde inkomsten en vermeerderde 
uitgaven. Dh schepen verklaarde dan 
ook hoe b illijk  het zou zijn dat het 
deficiet dat uit de oorlogsverwoestin- 
gen voortspruit door den staat zou 
gedragen worden. H ij wees vervolgens 
op de nuttige instelling welke het ge­
meentekrediet is die destijds door de 
groote staatsm an Frère Orban inge­
steld werd. Dhr schepen onderlijnde 
eveneens de verkeerde politiek van 
wederopbouw, welke alzijdig moet op­
gevat worden. De rol en de beteeke­
nis van het toerisme en van Oosten­
de voor het land dient wel begrepen 
te worden. De spreker besloot met 
zijn onwrikbaar optimisme uit te 
drukken over de gezondmaking der 
financiën en de herrijzenis van Oos­
tende.
Vervolgens geeft de stadssecretaris 
in  een uiterst vlug tempo de opsom­
ming der artikels van de begrooting
D hr Po rta die natuu rlijk  absoluut 
iets wilde aanmerken, haalde de ver­
hooging van zekere uitgaven aan. 
]\/Iaar het bleek echter dat de cijfers 
waarover h ij het had inkom sten be­
trof.
In  verband hierbij gaf dh. Piers le­
zing van een brief gericht aan het 
gemeentebestuur door een particu ­
lie r die de uitbating van het lijken- 
vervoer wenscht te doen. D hr Piers 
verdedigt deze aanvraag waarop 
nochtans niet ingegaan werd daar 
het niet voordeeliger zou zijn voor de 
stad.
Vooraleer zekere punten in  gehei­
me zitting te bespreken vroeg dhr 
Van C aillie namens de rechterzijde 
verwarm ing van alle scholen op stads 
kosten, dus ook deze van het vri^ on­
derwijs en de gelijkheid van wedde 
voor het leekenpersoneel van het la ­
ger onderwijs.
Na de geheime zitting werd de be­
grooting goedgekeurd door de meer­




22 M aart —  Luc Declercq v. Daniel 
en Agnes Hosten, Oostduinkerke.
23 —  G inette Boudengen v. Aimé 
en Madeleine Brissinck, Bloem enstr. 
11; Etienne D idier v. Raym ond en I r ­
ma Raes, Nieuwlandstr. 40; Marie- 
José Thoon v. Sy lva in  en Simonne 
Rosseel, H. Borgrsstr. 19; Nora Halle- 
meesch v. Robert en Sim onne Van- 
hooren, Breedene.
24 —  R ita  H illewaere v. Gaston en 
C lara W illem , Lom bartsijde; Ronny 
Cordy v. A lbert en Georgette M ylle, 
Werzaam heidstr. 114; Christiaen Bol- 
Iengier v. A lbert en Irène Roelens, 
Gerststr. 83; Freddy Debrock v. Gus­
tave en A lbertine Rosseel, St. Sebas- 
tiaanstr. 27.
25 — Ann Devriendt v. Louis en 
Gwendoline Germ an, R ietstr. 2; Ro­
land Meyers v. Em ile en Ju lia n a  Le- 
ro, E. Beernaertstr. 32; Annette Vol- 
cke v. M aurice en Adronie Deconinck 
Leffinge; W illy  Ronsijn  v. Pau l en 
M artha H indryckx, Koekelare; Chris­
tian  Janssens v. Fernand en Sim on­
ne Mestdagh, V laanderstr. 35.
27 —  Jean-Pierre Dekeyser v. A l­
phonse en Rachel Loy, Nieuwlandstr. 
11; C hristian  Depuydt v. A lbert en 
Esther Huys, Breedene; M arie-Claire 
Dieu v. Ach ille en M arthe Andry, 
Fortstr. 138, Hubert Seldenslagh van 
Cecil en Renée Soudon, W archaustr. 
15.
28 —  L ilian e  Maes v. V ictor en Dio- 
nysia Van Aalst, Vrijheidsstr. 3; E ric  
Dekeyser v. R ichard  en Yvonne De- 
bruyne, Peter Benoitstr. 69; Denise De 
Bleeker v. Eugeen en Magdelena Ros­
seel, A. Pieterslaan 126.
Wxuvcfieen deze W eed?
DE
H E T  H E R K A V E L IN G S P LA N  DER  
B R E ID E L S T R A A T
Tegen het herkavelingsplan der 
Breidelstraat werden geen bezwaar­
schriften ingediend. Het wordt thans 
eveneens door de gemeenteraad goed 
gekeurd. Burgemeester Serruys, deel­
de mede dat het niet aan de stad is 
de prijs van de grondvervreemding 
te bepalen, daar de kosten in dit ge­
va l door den Staa t zullen betaald 
worden en de aankoopcommissie zal 
de zaak regelen.
Het betreft hier alleen de Zuidkant. 
Aangaande de Noordkant kwamen er 
aanvragen om te bouwen toe, waarop 
de commissie van stedenschoon ge­
oordeeld heeft dat er nu w at de voor­
gevel betreft er een zekere overeen­
komst zou zijn voor den bouwtrant.
Ook het herkavelingsplan der St. 
Franciscusm arkt is goedgekeurd en 
b ij hoogdringendheid werd een her­
kavelingsplan op Opex voorgelegd.
Burgemeester Serruys herinnerde 
aan het p lan van het M inisterie van 
Wederopbouw om een w ijk  van 38 hu i­
zen te bouwen aan de Yachtlaan. Het 
stadsbestuur was daarmede niet ak­
koord daar op die p laats het bouwen 
van de nieuwe Visscherschool voor­
zien is. Een andere plaats werd al­
dus voorgesteld gelegen tusschen 
Voorhavenlaan, Sergt Debruynestraat 
Taboralaan en Frans Veerestraat 
waardoor een ru iling van gronden tus 
schen stad en Opex noodig is. Tus­
schen beide belanghebbenden werd 
een akkoord bereikt.
Aan de school Van Neste zullen 
schilderwerken uitgevoerd worden.
Het aanbrengen van een, deurope 
ning aan den bunker rondom 
het transform atorenstation aan de 
Handelshaven zal 25.000 fr. kosten. 
In  de turnzaal van het badpaleis zal 
de parketvloer herlegd worden en de 
centrale verwarm ing dient hersteld. 
In  de Congolaan en aan de nijverheids 
gronden aan de Visschershaven zal 
de rioleéring hersteld wórden.
Het tarie f der grondvergunningen 
op de stedelijke kerkhoven en op het 
lijkenvervoer wordt gewijzigd.
Aan de mededeeling van enkele 
stukken zooals een dankbrief van de
Il i M l  11 II
KONINKLIJKE SCHOUWBURG
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ü
ZATERDAG 5 APRIL, te 20 uur 
«LE RIDEAU DE BRUXELLES» 
Claude Etienne s te lt voor :
A souffert sous
Por&ce iPÉS&te





en Claude ETIENNE 
S3
ZONDAG 6 APRÏL, te 20 uur
GROOTE SELECTIE VAN
FAUST






DONDERDAG 10 APRIL te 20 uur
,LES TOURNEES CHARLES BARET, 
stellen voor
Le T ra in  pour 
Venise
Blijspel door Georges B err en 
Louis V erneuil
met
MAGDANY - René CELLIA 
en RAYMOND DANJOU 
9




22 —  Albert Bouckelaere, 55 j. Zee­
d ijk  224.
23 —  Eduard Vansieleghem, 78 j. 
ong. Canadastr. 9; Sidonia Diet, 71 j. 
Wed. G ustaaf M ilh , Congol. 3; M aria 
Debeen, 71 j. ed. Peter Devraeckere, 
St/Nieuwpoort 165.
24 —• Rudy Lemmens, 22 j, Span- 
jaardstr. 3.
25 —  René Verslype, 65 j. Leffin- 
gestr. 156; M aria Deputter, 66 j. Wed. 
Gustave Vanhee, A. Pietersl. 105.
26 —  Leander M ervaillie, 20 j. ong. 
St. N iklaas; Elodia Vanloo, 77 j. echtg. 
Leonard Vanden Eeckhoute, Duiven- 
hokstr. 64.
27 —  Louis Van Eycken, 80 j, Ed. 
Ham m anstr. 37; Eugenie Broucke, 69 
j. Wed. H enri Vandergunst, M etser­
str. 64; Alphonse Nierynck, 66 j. 
Eschdoornl. 15; Rosalie Van Remoor- 
tele, 91 j. K a re l Tulpin, Zandvoorde; 
Frederic Goossens, 75 j. Prinsenl. 29;
28 —  Sylvie  Cooleman, 78 .j. wed. 
Noël Fourneau Fregatstr. 2.
29 —  André Vandendriessche, 17 dg. 
H. Serruysl. 10; Madeleine Pierloot 
22 j. Steene.
B E R IC H T
Op tweeden Paaschdag is het bu­
reel van den Burgerlijken Stand open 
van 9 tot 10 des morgens, alleenlijk  
voor de aangiften van geboorten en 
sterfgevallen.
H u w elijken
Ju les Baekeland, rijksw achter en 
Simonne Demons, naaister; August 
Heusequin, paswerker en Emerence 
Peutem an, z.b.; François De Cloedt, 
m ekanieker en Sim onne G libert, ver­
pleegster; Hubert Montelet, bakker 
en Germ aine V ilain , werkster; Leo­
pold Meyer, dokwerker en E lisa  Ma- 
hieu, z.b.; M aurice Broidoi, autogelei- 
der en Helena Burke, z.b.; François 
Brackx, bankwerker en D iana Ras- 
saert, bediende; Chapeau, matroos, 
Zeemacht en Ariette Feron, z.b.; 
Ham pton John, werkm an en Henrica 
Tordeur z.b.; Francis Goes, werkm an 
en Lydie Vandekerckhove, z.b.; Henri 
Vandepitte, m agazijnier en M aria1 
Eyland, z.b.;
H uw elijksafkondig ingen
P i’aeis Gaston, schoenmaker, Kairo- 
straat, 6 en Dury M arcella, z.b. Spaar- 
zaamheidstr. 32; Boussemaere Henri, 
beroepsm ilitair en Degeeter Celina, 
werkvrouw, Gistelsche stwg, 62; Clay- 
ton Thompson, herbergier en Huyck 
M aria, herbergierster. St. Jorisstr. 1; 
De Pu tter Albert, metser, Nieuwpoort- 
stwg en Vincke Ida. werkster, H. Ser­
ruysl. ^ Impasse 6 ; Desmet Albert, ta- 
felknecht, Schipperstr. 48 en Decerf 
G ilberta, cinemabediende, Dr. Ver- 
haeghestr. 25.
Andere gem eenten
Corneillie Albert, z.b. Oostende en 
Dekeyser Ju lia , z.b. Lu ik ; Bongaerts 
Alfons, handelslicenciaat, Diest en 
Schyrgens M artha, z.b. Oostende; 
Vonderlynck André landb., Vladsloo 
en Viaene Adronie z.b., Koekelare 
voorheen Oostende; M artein  Ju lien , 
electrieker, Oostende en Devriese I r ­
ma, z.b. Steene: Depoorter Jeroom, 
Oostende en Verbeke O livia, bediende 
Dentergem; Boone Achiel, werkman, 
De Pin te en Tytgat, Rachel, lokaalbe- 
waarster, Gent, voorheen Oostende 
Loncke Edouard, bediende, Oostende 
en Vandenberghe Georgette, z.b. De 
Panne; Arnoys R ichard, visscher, 
Lom bartsijde en Devuyst Lucienne, 
z.b. Lom bartsijde, voorheen Oostende 
D ’Haene Andries, bankwerker, Oos­
tende en Cornette Agnes, fabriek- 
doctor in  Philosophie en Letteren 
werkster, Z  arren: Compernolle Ju lien  
Brussel en De Keyzer M argriet, z.b 
St. Pieters Woluwe; Hanze Guy, han­
delsagent, Oostende en Vacheer Ja c ­
queline, z.b. Klemskerke.
OOSTENDE
C IN E M A ’S
PA LA C E : «De Doortocht van de 
Canyon» (technico lor) met Dana An­
drew, Susan H ayw arth en Pa tric ia  
Roc. K .T.
FO RU M  : «Hoe groen was m ijn  dal» 
(H ow  green was m y V alley ) met W a l­
ter Pidgeon, M aurren O’Hara, Donald 
Crisp en Anna Lee. K.T.
R IA LT O  : «Broadway qui dance» 
met Fred Astaire, Eleonor Powell en 
Georges Murphy. K .T.
COARSO : «Prem ier am our» (Hom e  
in In d ia n a ) met W alter Vronnan, 
Lon Mc._ G allister en Jeanne Graine. 
In  technicolor. K .T.
CAM EO : «Requins d’Acier» (Crash  
Dive) met Tyrone Power, Anne Bax ­
ter en Dana Andrews. (Technicolor) 
K.T.
R IO  : «Bons à tout, bons à rien»
met Stan  Laure l en O liver Hardy. 
K.T.
R O X Y  : «Casablanca» met Hum ph­
rey, Bogaert en Ingrid  Bergm an. K.T.
V E R M A K E L IJ K H E D E N
Zaterdag 5 April —  te 14 u. Tennis­
tornooi. —  Voetbal : V.G.O. (juniors)
- S.K . Vlissingen. —  Te 16 u. 45 : voet­
bal : V.G.O. (R ) - Southampton. — 
te 20 u. Schouwburg : A souffert sous 
Ponce Pilate. —  Te 20 u. 8 Urenhuis : 
Bal, week van het spoor. —  Opening 
Kerm is Hazegras.
Zondag 6 April : te 11 u. Wapen- 
plein : oncert Stadsharmonie. —  Te 
14 u. Tennistornooi. —  Te 15 u. V.G.O.
- S.K . Roeselare. —  Te 20 u. Schouw­
burg Selectie uit Faust.
Maandag 7 A pril: te 11 u. Wapen- 
plein Concert Stadsharm onie. — Te 
14 u. Tennistornooi. —  Te 14.30 u. Ve­
lodrome Aankomst van . 4 wielerwed­
strijden. —  Te 20 u. Schouwburg 
Turnfeest Engeland - België.
Donderdag 10 April te 14 u. Begin- 
nelingenkoers.
V E R G A D E R IN G E N
Woensdag 9 April te 20.15 u. in  het 
Stadhuis : voordracht van Prof. van 
den Dungen over het Wetenschappe­
lijk  Onderzoek.
Donderdag 10 April : te 15 u. Oud- 
Oostende. Algemeene vergadering 
Bond der Staatsgepensionneerden.
BLANKENBERGE
C IN E PA LLA D IU M  : «Verlof in Hol­
lywood met Frank  Sinatra.
Kinderen toegelaten.
C IN E  C O L ISEE  : «Lenteparade»  
met Deanna Durbin.
Kinderen toegelaten.
STU D IO  CASINO  : Van Vrijdag tot 
Zondag : «Petrus» met Fernandel.
Van Maandag tot Donderdag : «Le 
7me Voile» met Jam es Mason.
HEIST
C IN E M O D ERN E : Van  Vrijdag tot 
Zondag : «R io -R ita»  met Bud Abbot 
en Lou Costello.
Van Maandag tot Donderdag :«The  
Desperadoes» (in  kleuren).
C IN E PA LA CE : Van V rijdag tot 
Zondag : De weg n aar het Bagno» 
met V iviane Romance.
Van Maandag tot Donderdag : «De 
R idder van de Dooden vallei» vervolg.
Opgelet : de avondvertooningen be­
ginnen om 8.30 u.
NIEUWPOORT
C IN E M A
NOVA : van Vrijdag tot Zondag : 
«De h arts toch t van D r Horner» kleu­
renfilm  met Suzanne Forster en Boris 
Kaloff.
Van Maandag tot Woensdag : «Zal 
ik veroordeeld worden» met H arry 
Baur, Laurence O liver en Penelope 
W ard.
C EN TU RY  : van Vrijdag tot Zon­
dag : Coney island» kleurenfilm  met 
Betty Grable, Georges Montgomery 
en Cesar Romero.
Van Maandag tot Woensdag : «De 
Liefde en het Beest» met Huiöphrey 
Bogart, Sy lv ia  Sydney en Joan  Les­
lie.
VO ETB A L
Zondag : S.V.N. — W akken te 15 u.
DE G E H E IM Z IN N IG E  DOOD VAN  
EEN M A R IN E  SO LDAAT
Kom m issaris Deprez die het eerste 
onderzoek leidde in  de geheimzinnige 
zaak w aarbij de M arinesoldaat Lean- 
derM arguillie u it St. N iklaas en de 
21 jarige Henri M aria u it Oostende 
betrokken zijn, heeft alle inlichtingen 
aan de R ijksw acht overgemaakt die 
het onderzoek voortzet.
Het is een duistere zaak. Het meisje 
gaf reeds tegenstrijdige verklaringen, 
terw ijl M argaillie, die nadat h ij ge­
vonden werd, nog twee dagen leefde 
en k laar van geest was, geen uitleg 
verstrekte. Het meisje was gewond 
aan het hoofd en had den arm ge­
broken. De matroos, waarmee zij ’s 
nachts uitgeweest was klaagde over 
p ijn  in  den buik. Op te merken valt 
dat h ij ook reeds enkele daagen voor­
dien over buikpijn klaagde. N aar het 
m ilita ir hospitaal overgebracht werd 
h ij geopereerd. H ij heeft de operatie 
niet doorstaan.
In  verband met deze zaak is de be­
jaarde persoon die op 23 m aart 11. te 
te 6 u. 15 ’s morgens in  de Leffinge­
straat, in  de nabijheid van de sprot- 
fabriek de m arine soldaat aangetrof­
fen heeft, verzoekt zich kenbaar te 
maken bij de politie of de rijksw acht.
OP DE «OSTEND STA D IO N »
W IE LE R B A A N
Op M aandâg 7 April.
Aankomst van vier baankoersen :
1. W ervik - Oostende, voor nieuwe­
lingen, 68 km., 4.000 fr. prijzen. W er­
vik, Ieperen, Diksmuide, Nieuwpoort, 
Westende, Middelkerke, Oostende 
(w ielerbaan).
2. Waregem - Oostende, voor lie f­
hebbers, 100 km., 6.000 fr. prijzen. 
Waregem, Ko rtrijk , Meenen, Roesela­
re, Izegem, Torhout, G istel, Oostende 
(w ielerbaan).
3. Antwerpen - Oostende, voor on- 
afhankelijken, 150 km., 15.000 fr. p rij­
zen. Antwerpen, St. N iklaas, Dender- 
monde, Gent, Maldegem, Knokke, 
Blankenberge, Oostende (w ielerbaan)
4. Brussel - Oostende, voor beroeps- 
renners, 180 km. 30.000 fr. prijzen. 
Brussel, Halle, Soignies, Edingen, Ni- 
nove, Aalst, Oordegem, Melle, Gent, 
Eecloo, Maldegem, Brugge, Oostende 
(w ielerbaan).
In  afwachting der renners der 
wegkoersen, heeft er een groote in ter­
nationale meeting plaats op de Os­
tend Stadion wielerbaan.
Groote Internationale omnium met 
de groote vedetten ui^  de Zesdagen 
en Pa rijs  - Roubaix :
Bruneel - Debruycker 
Tassin - Caput 
Lapébie - Masson 
? ? ? ? - Van Steenbergen. 
Tenslotte,de herkansing van Pa rijs  
Roubaix, op eigen kracht en in ploeg- 
koers, met de volgende deelnemers : 
Masson, Caput, Tassin, Lapébie, 
Van Steenbergen, Desplenter, Desim- 
pelaere, Allemeersch, Maelbrancke, 
Vlam inck, R. Janssens, R. Decorte, M. 
Ryckaert, R. Desmet, Callens, Debruy- 
ker, Bruneel, Leliaert, Van der Meer- 
schaut, F. Vandendriessche, Van der 
Veken, Declerck, Van Laar, R. De­
poorter, G. Claes.
DE ZA A K  VAN  
G E L D V E R D U IS T E R IN G  EN 
DEV1EZENS M O K K E L
Dinsdag verschenen voor de correc- 
tioneele rechtbank de genaamden 
Van de W alle Marcel, bankbediende 
te Brugge, Cosyns Jerome, herbergier 
te Oostende en De Smet Clementine, 
hotelierster te Oostende, betrokken in 
een zaak van geldverduistering en de- 
viezensmokkel, die begin M aart 1947 
aan het lich t kwam.
Zooals reeds gemeld, had Vande 
W alle een som van 400.000 fr., eigen­
dom van de Bank voor Handel en N ij­
verheid te Brugge aan de beide an­
dere betichten in bruikleen gegeven, 
op voorwaarde dat deze som hem bin­
nen de twee dagen terug zou ter hand 
gesteld worden.
Met deze som, verhoogd met 140.000 
frank, afkomstig van De Smet, zou­
den Cosyns en De Sm et goud aankoo­
pen in Frankrijk , om aldus een niet 
te versmaden winst te verwezenlijken, 
welke procentsgewijze onder de drie 
betichten moest verdeeld worden.
De zaak werd gesplitst, en vooreerst, 
verscheen Vande W alle afzonderlijk, 
om te verantwoorden nopens het 
strafrechterlijk  fe it geldverduiste­
ring of m isbruik van vertrouwen.
U it het getuigenverhoor b lijkt, dat 
betichte hoofd was van het bureel, 
door de Bank  voor Handel en N ijver­
heid op de veem arkt opgericht, om er 
de geldverzamelingen betreffende den 
aan- en «verkoop van vee te regelen. 
H ij kon zoodoende gedurende enkele
E I N D E L I J K
Enkele GEURIGE en LICHTE TABAKKEN voor pijp en sigaret 
van prima kwaliteit aan matige prijzen :
P I C K ~ U I >  voor sigaret 7,50 Fr. het pakje 
C O W - S Ö Y  zeer licht 10,50 Fr. het pakje
ff«^«^üneol3>SiaSvoor de pijp 12 Fr. het pakje 
Algemeen dépot voor West-Vlaanderen :
FIRMA Wwe VERCAMMEN b  ZOONS P. V. B. A. 
Lippenslaan, 129 —  Knokke A - Zee
Speciale voorwaarden voor G roothandelaars.
Voor het eerst sedert den oorlog hebben wij de LEKKERE 
HOLLANDSCHE SIGAREN PANTER en AMSTERDAMSCHE 
BANK ingevoerd !
Bestel onmiddellijk, want het aantal is beperkt.
dagen vrije lijk  beschikken over de gel 
den van den Bank.
Vande W aile hoorde zich wegens mis­
bruik van vertrouwen veroordeelen tot 
1 jaa r en 700 fr boete, alsook tot het 
betalen van 400.000 fr. aan de Bank 
voor Handel en N ijverheid, die zich 
bij monde van Mr. Bernolet Sr. als 
Burgerlijke Pa rtij had aangesteld.
Vervolgens verschenen de drie be­
tichten in  de zaak van deviezensmok- 
kel.
Desmet is sinds een 6-tal maanden 
uitbaatster van het hotel «Les Bains» 
te Oostende. Op zekeren dag kwam 
een vrouw haar het voorstel doen 
haar finantieele medewerking te ver- 
leenen aan den aankoop van goud in 
Frankrijk . Vande W alle, die af en toe 
in  voornoemd hotel op bezoek kwam, 
lie t zich overhalen haar 400.000 fr. 
in  bruikleen te geven, m its teruggave 
van de som na twee dagen en deel­
name in  de winsten. Cosyns, die van 
Moeskroen afkomstig is en op de 
hoogte scheen van de smokkelprak- 
tijken, zou het zaakje opknappen.
Cosyns en Desmet trokken samen 
naar de grens. In  R ijse l zou het goud 
aangekocht en in België verkocht wor­
den. De winsten zouden aldus worden 
verdeeld.
Cosyns werd bij het overschrijden 
van de grens door de Fransche tolbe­
ambten gesnapt en het geld werd in 
beslag genomen.
Volgende straffen werden uitge­
sproken: Cosyns 2 maanden en 70000 
frank; De Sm et 8 dagen en 35.000 fr; 
Vande W alle 8 dagen en 35.000 fr. Bo ­
vendien voor de twee eersten de te­
rugbetaling aan de Bank voor Handel 
en N ijverheid van 400.000 fr.
Het tweem aal uitspreken van het 
vonnis: terugbetaling van 400.000 fr., 
vind zijn oorzaak in het feit dat de 
Bank, die buiten de zaak staat, bij 
m iddel van de twee vonnisuittreksels, 
zal moeten kunnen bewijzen dat het 
aangeslagen geld 'Zijn eigendom is, 
teneinde door de Fransche Douane­
diensten terug in het bezit ervan ge­
steld te worden.
NIEUW POORT
B U R G E R STA N D
Geboorten : Verburgh Hervé, v. 
Charles en Bon ié Victorine ; Decorte 
Anna, v. Frans en Thieren Marga- 
reta.
Overlijden : Duflou Elodie, Wwe 
Riessen R ichard, 75 j.
Huwelijksafkondigingen : Zwaene- 
poel Gustaaf, ingenieur te Nieuw­
poort met Dewyse Gilberte, regentes 
te M iddelkerke; Dumon Pieter, fab ri­
kant te Nieuwpoort met Vanhecke 
Syb illa  te M iddelkerke ; Decrop An­
dré, bediende te Nieuwpoort met 
Bauts Lydia, bediende te Gent ; De- 
schacht René, beenhouwer te Nieuw­
poort met Tibbaut Simonne te Nieuw­
poort ; Seriez Henri, werkm an te 
Nieuwpoort met Hoorelbeke Zulm a te 
Nieuwpoort ; Dewulf René, werkman 
te Nieuwpoort met Seriez M aria te 
Nieuwpoort.
Huweli;'k : Vanpraet André, been­
houwer te De Panne, met Deplanter 
Leontine te Nieuwpoort.
A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 6 April : Apotheek Cool, 
M arktstraat. Maandag 7 April : Apo­
theek Amery, Kerkstraat. Open van 
9 to t 12 en 16 tot 18 uur.
O P R U IM IN G E N
Door de firm a Lauwers werd een 
aanvang gemaakt met het opruimen 
van de wrakstukken in  de havengeul 
rechtover het loodswezen. Deze fir ­
m a heeft een aanbesteding voor het 
uithalen van 20 ton ijzer.
Tevens is men bezig den ingang 
van de vlotkom de overblijfsels van 
het gesprongen sluis op te ruimen 
w at het binnenvaren zai vergemak­
kelijken.
O NG EVAL
De matroos 'V inck Gustaaf, aan 
boord van de N. 734 ( reeder Desae­
ver Georges) heeft zich bij een val 
den pols gebroken. 
M IL IT IE P L IC H T IG E  V IS S C H E R S
De visschers die nog m ilitieplichtig 
zijn kunnen inlichtngen betreffende 
hun vrijstelling  bekomen op het wa- 
terschoutsambt. W ij herinneren er 
aan dat de vrijstelling  alle jaren 
moet heraangevraagd worden gedu­
rende 8 ja a r w aarna de visscher de­
fin itie f van m ilitairen dienst in  vre­
destijd vrijgesteld worden. •
W IE L R E N N E N
De wielrijderkoers Gent-Wevelgem 
lokte Zondag 11. een ta lrijke  menigte 
sportliefhebbers en de renners wer­
den geestdriftig toegejuicht. Wanneer 
zullen de heeren van de wielerclub 
ter stede eens de handen uit de mou­
wen steken en de ta lrijke  wieleren- 
thousiasten op een mooie beroeps- 
rennerskoers vergasten.
W IP S C H IE T IN G
Maandag 7 April : Groote schie- 
ting bij G. Moerman, Deroolaan, aan­
vang te 15 uur.
M IL IT IE  B E R IC H T
Z ijn  verzocht zich bij het gemeen­
tebestuur aan te melden, tusschen 
den ln  en 20n April 1947, om er het 
vereischte model in te vullen of om 
hun aanvraag schriftelijk  (in  dit ge­
va l komt hun het in te vullen model 
per post toe) te laten geworden 
(liefst per aangeteekenden brief) aan 
den burgemeester binnen hetzelfde 
tijdsbestek.
1. De m iliciens van de lichting 1948 
die een uitstel van onbepaalden duur
(art. 10 van de m ilitiew et), een ge­
woon uitstel of de hernieuwing van 
een uitstel (A rt. 11 en 12 der w et) of 
ontslag van actieven dienst in  hoe­
danigheid van politieke gevangene 
uit den oorlog 1940-45 die een gevan­
genschap van m instens zes maanden 
hebben ondergaan, aanvragen.
Behooren tot de lichting 1948 :
a) de in 1928 geboren jongelingen.
b) de in 1926 en 1927 geboren jon­
gelingen die een gewoon uitstel heb­
ben bekomen of verdaagd werden en 
alzoo bij de lichting 1948 zijn inge­
deeld'. Deze jongelingen moeten dus 
een aanvraag indienen zoo zij de her­
nieuwing van hun uitstel verlangen.
2. De jongelingen geboren in  1929 
of in 1930, die vragen om voor het 
binnenroepen van hun klas te mogen 
dienst nemen (art. 9 der w et).
VO ETB AL
S.V.N. —  Toek. Meenen. 2 -3.
S.V.N. heeft h ier de gelegenheid 
om tegen een der laatsten der reeks 
een paar punten te winnen deerlijk 
laten voorbijgaan. Het spelgehalte 
was nochtans beter dan hetgeen w ij 
h ier gewoonlijk te zien krijgen. Twee 
ontsnappingen van Bouve, die een 
tijd je als middenvoor fungeerde, 
brachten evenveel doelpunten op. De 
verdiende 2 - 1  stand aan de rust liet 
zwakste deel der ploeg, de voorlijn 
bleef weer in  gebreke en gelukte er 
niet meer in  den stand in  Nieuwpoorts 
voordeel op te drijven. Toen Flori- 
zoone twee onbegrijpelijke flaters be­
ging die ons twee doelpunten kosten 
was S.V.N.’s lo t weer bezegeld. Ram ­
meloo speede weer goed en ook Van- 
denabeele R . deed het beter dap ge­
woonlijk op de halfbackplaats.
Voor Zondag en M aand ag  :
S.V.N. - Wakken : de vooruitzichten 
blijven even troosteloos en een zoo- 
veelste nederlaag ligt in  het verschiet
KOKSIJDE
V E R B R O E D E R IN G  L. B.
In  de algemeene vergadering van 
de Verbroedering van de Luchtbe­
scherming werd volgend bestuur ge­
kozen: Eere-Voorzitter: dhr. F irm in  
Dewulf; Voorzitter dhr U rbain Hou- 
baert; Onder-Voorzitter dhr. Oscar 
Vandamme; Commissarissen : de hh. 
M. Vangheluwe, Ch. Casselman en R. 
Maes. Een oproep wordt gedaan tot 
al diegenen die dienst hebben gedaan 
in  de luchtbescherming, zoowel in  de 
Meidagen van 1940 als gedurende de 
bezetting om zich aan te sluiten bij 
deze Verbroedering teneinde hun 
rechten te verdedigen en te ve rk rij­
gen hetgeen hun toekomt.
F EESTA VO N D  K. A. J.
Voor een groote opkomst van jon ­
ge mannen (ong. 100) kende het eer­
ste gedeelte van dezen feestavond 
een verdiend succes.. Ten gevolge van 
een spijtig toeval kon het tweede ge­
deelte niet doorgaan, hoewel er een 
zeer groote opkomst was.
G E M E E N T E R A A D S Z IT T IN G
In  de laatste zitting van den Ge­
meenteraad, werden volgende bijzon­
dere punten besproken en beslist :
Ontheffing van dhr Rem i Rys u it 
zijn functie van onder-luitenant-be- 
velhebber van de V rijw illige  Brand ­
weer;
— Ontslag van dhr D r Po llet u it zijn 
functie van m edicaal opziener in  de 
lagere school; (algem. stemmen).
— Verzoek tot uitbating van het zee­
strand tot het geven van gym nastiek­
oefeningen (toegewezen aan Sport­
club «Le Dauphin») (alg. stemmen).
— Aanzoek tot klasseverheffing van 
de gemeente voor de bezoldiging van 
het personeel. (De gemeente wordt 
geteld onder deze van 10 à 15 duizend 
inwoners - algem. stemmen).
—  Benoeming van medisch opziener 
voor de gemeentelijke Jongensschool. 
(D hr Verlinde wordt verkozen met 
alg. stemmen).
— Aanstelling van deskundigen voor 
het opmaken van urbanisatie dezer 
gemeente (Ingenieur Deleye, gemeen­
te lijk  ingenieur wordt verkozen met 
7 tegen 2).
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zal voor onze sportmannen zeker 
een hoogdag wezen ! Door toedoen 
van dhr Firm in  Dewulf zal h ier op 
onze gemeente de aankomst plaats 
gri.’pen van den 2den rit van de Ron­
de van België voor Juniors. Daags 
daarna, de eerste rustdag voor de 
renners wordt ook in onze gemeente 
doorgebracht waarna ’s anderdaags 
het vertrek van de 3de rit zal plaats 
grijpen. Voorwaar een in itia tie f dat 
wé niet genoeg kunnen waardeeren.
G OED N IE U W S  !
Zoopas vernemen we dat door toe­
doen van den nieuwen gemeenteraad 
de Kerkstraat volledig zal gekasseid 
worden. Het gedeelte van de straat 
gelegen tusschen de tram lijn  is d ik­
w ijls genoeg een modderpoel geweest 
We kunnen daarom dit in itia tie f niet 
genoeg waardeeren nu het w erkelijk ­
heid zal worden, dank zij het ak­
koord dat Senator Vanbuggenhout 
bereikt heeft met de ingenieurs van 
de tram m aatschappij. Een tweede 
punt is het wegnemen van de hinder­
lijke electrische palen op het dorp 
die zullen vervangen worden door 
een ondergrondsche kabelleiding.
E L E C T R IC IT E IT
Voor de inwoners van het verstaf- 
gelegen gedeelte van onze gemeente, 
nl. Wulpendamme en Torreelhoek 
(over de vaa rt), zal een droom thans 
werkelijkheid worden. Een akkoord
werd nam elijk bereikt met de electri- 
citeitsm aatschappij «Gazelec» die 
stellig beloofd heeft, de electrische 
leiding te plaatsen op deze gebieds- 
deelen van onze gemeente. D it is nog 
een in itia tie f dat we kunnen op re­
kening schrijven van de nieuwe ge­
meenteraad, onder leiding van Sena­
tor Vanbuggenhout.
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BLANKENBERG E
B U R G E R L IJ K E  STA N D
Geboorten : Neirynck Annie, v. Ju ­
lien en Rom anie Tim m erm an, Lisse- 
wege ; Daene Roger, v. Petrus en Leo- 
poldina Brondel, Houtave ; Amys Y- 
van, v. Robrecht en Irm a Dendooven, 
Knokke ; Dehaemers Joël, v. Henri en 
M aria Vandenberge, Zeebrugge ; Bo­
gaert W illy , v. Gerard en Josefine De­
wulf, U itkerke ; M arys Laureen, v. 
Cornells en M argaret M ann, Heist ; 
Beyne Jan , v. G erard en Pau la  Si- 
moens, G. Gezellestr. 19.
Overlijdens : W estyn Jozef, 22 j„  
echtg. M aria  Maes, U itkerke ; De Co- 
ninck Pieter, 74 j., wed. M alvina Ron- 
delée, Parkstr. 12 ; Schoutteeten K a ­
rei, 30 j., ong. Baderstr. 13 (overleden 
te Brugge).
Huwelijken : geene. 
Huwelijksafkondigingen : De B ru y ­
ne August en Verschaefel Irm a (huw. 
Desteldonck) ; De Backer K a re i en 
Thorisaen Paula.
A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 6 A p ril (Paschen) zijn alle 
Apothekers van dienst.
BOND DER T O O N E E L L IE F H E B B E R S
Op Dinsdag 8 April om 20 u. in  de 
tooneelzaal van het stedelijk casino : 
opvoering van l ’Arlesienne van Geor­
ges Bizet. Deze vertooning is de la a t­
ste van de 2 reeksen welke deze w in ­
ter gegeven zijn geweest. Na de ver­
tooning zijn er tram s en autobussen 
in  alle richtingen.
OP H E T  W E R F  D E S P IE G E L A E R E
Vorige V rijdag  liep van  het w erf 
De Spiegelare, sedert de bevrijding de 
2de boot van stapel. Deze boot is ge­
m aakt geweest voor een Fransche 
Compagnie, en zal de naam  dragen 
van «LA M AJO ». Deze boot heeft een 
kiel van 17 meters en is 24 meters 
overmeten. E r  zal een motor inkomen 
van 200 P .K . Na een klein onderhoud 
met den heer De Spiegelare, wees de­
ze erop dat het jam m er is dat er aan 
de haven niet een kraan geplaatst 
wordt, daar voor het optuigen van 
een boot telkens naar Oostende moet 
gegaan worden, en dat dit telkens 
veel meer kosten vergt, alsook een 
groot tijdverlies.
D A R IN G  CLUB
Zondag 6 A p ril gaat Daring Club 
op verplaatsing naar Veurne. Op 
Maandag 7 April. 2de Paaschdag, 
speelt Daring Club haar eerste uitge­
stelde m atch tegen Poperinge. Begin 
om 3 uur.
K O N IN K L IJ K E  G IL D E  
ST S EBA STIAA N
Zondag 6 April Paaschen, Groote 
Beschrijving  Vooruit 1100 Fr. Inleg 
50 Fr. terug 40 fr. Begin om 14,30 uur. 
Op 2de Paaschdag Vooruit 700 fr.
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H EIST
Geboorten : M arys Cornelis, West- 
kapellestraat, 82.
Overlijdens : Rassoue Eugenie, echt- 
genoote Low ijck  Alois, 60 j., Oude 
Kerkstr. 8 ; Gekiere Leontine, wed. 
Cromheecke Jacobus, 77 j., Westka- 
pellestraat.
Huwelijksafkondigingen : Verlinde 
Pieter, werkm an te Knokke met Brou- 
ckaert Marie-L., z.b. ; Pa lle t André, 
m ekanieker te Knokke met Leber 
Georgette, z.b. Heist ; V an  Beveren 
Albert, m ekanieker te W aterm ael met 
Po ttier V irgin ie, z.b. te W aeterm ael ; 
Keukelinck Robert, werkm an te Heist 
met Daniel Simonne, z.b. te Hoogstra­
ten ; Fraipont Pierre te Heist met Pi- 
ronnet, z.b. te Heist.
O P SLEEP IN G
Op 28 M aart 11., werd de Z.469 ten ­
gevolge van het warmloopen van het 
tusschenblok, opgesleept door de Z. 
406, reeder Haerinck Louis.
Op Zaterdag 29 M aart, werd de 
Z.783 opgesleept u it oorzaak van een 
korre in  ’t schroef door de Z.436 en de 
Z.404.
BIJ DE FLA N D E R  JANSSENS- 
V R IE N D E N
Deze bloeiende supportersclub zal 
d it jaa r opnieuw twee koersen voor 
liefhebbers-nieuwelingen inrichten, 
nam elijk op 4 M ei en 2 Ju n i aanstaan 
de. Volgende week meer daarover.
B IJ H E IS T -S P O R T IE F
Het staat althans vast dat Heist- 
Sportief dit jaa r opnieuw twee koer­
sen organiseert : op 3 Ju n i de «3de 
groote p rijs Heist Sportief» voor B é- 
roepsrenners en op 5 Ju n i : «De Groo­
te P rijs  Steenbakkerij Daveloose en 
Dum arey» voor Liefhebbers. A lle 
steun is welkom en kan afgegeven 
worden in het lokaal bij A. Devos.
VOOR U W  WEEGSCHALEN 
één adres 2
T O L È D O j
233, Koninklijkestraat, 233 | 
BRUSSEL —  I
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VOOR DE G E T E IS T E R D E N
Een afgevaardigde van het M inis­
terie van Wederopbouw zal zetelen op 
het Stadhuis, bureel 14 op Woensdag 
S A p ril a.s. van 9 tot 12 en van 14 tot 
17 uur.
ZE EPZEG ELS
In  den loop van toekomende week 
zullen de zeepzegels uitgereikt wor­
den. De bevolking wordt verzocht op 
de vastgestelde dagen te komen ten­
einde alle verdere moeilijkheden te 
verm ijden.
A A N R IJ D IN G
De Fietser D. werd op den hoek van 
de Ku rsaa lstraat en V lam ingstraat 
door een auto aangereden. H ij kwam 
er gelukkiglijk met den schrik en een 
gebroken voorwiel vanaf. 
W IL L E M S FO N D S
Op Zondag 6 A pril ter gelegenheid 
van den Hoogdag van Paschen zal de 
bibliotheek van het W illem sfonds 
N IE T  open zijn.
VO OR ONZE S C H U TTER S
Voor de liefhebbers van de staan­
de wip kunnen we het goede nieuws 
melden dat de Koninklijke G ilde «De 
Duinengalm» heropent op Maandag
7 April (2de Paaschdag) met een 
prachtige beschrijving van 700 frank.
Aanvang om 15 uur. W e gelooven 
niet dat het daar aan schutters zal 
ontbreken.
G E M E E N TE R A A D
Op Vrijdag a.s. zal w aarsch ijn lijk  
een nieuwe gemeenteraadszitting 
plaats hebben. Naast de hernieuwing 
der Commissie van Openbaren Onder­
stand zullen w aarsch ijn lijk  nog en­
kele zeer - belangrijke punten op de 
dagorde vermeld staan.
U R B A N IS A T IE
Het College van burgemeester en 
schepenen w il met rassche schreden 
vooruitkomen met de definitieve 
vastlegging van het urbanisatieplan.
Na een nieuw p laatselijk  onderzoek 
van het p lan werd het thans overge­
m aakt aan den Provincialen dienst 
van Urbanisatie te Brugge voor na­
zicht en advies. W e zouden hieruit 
kunnen besluiten dat het p lan eerlang 
ter goedkeuring in den gemeenteraad 
zal voorgelegd worden.
DE Z O M E R K E R M IS
Dinsdag 11. had in  de raadszaal van 
het stadhuis de openbare aanbeste­
ding plaats voor de standplaatsen 
voor de aanstaande zomerkermis die 
zal plaats hebben van 1 tot 8 Ju n i 
1947.
De opkomst vanwege de foorkra­
mers was opnieuw groot. Alles verliep 
norm aal en volgende standplaatsen 
werden toegekend.
1. Auto-skooter (Vermeersch-Zel- 
sate). 2. Pottenspel (Kerckaert). 3. 
Zwiermolen (Coene). 4. Balanço ir 
(M outon). 5. Kinderm olen (Dage- 
raedt). 6. Gebakkraam  (Raes). 7. 
Paardenm olen (Scho llaert). 8. Ben- 
hurmoien (D elannoit). 9. Schietbarak 
(Stoppers). 10. Palladium  (Herm an) 
11. Suiker en Speelgoed (Sm ith ). 12. 
Lochnesmolen (Vandeberge).
Alle standplaatsen zijn voorzien 
voor de Maes- en Boereboomplaats.
B IJ DE F A IR -P L A Y S
Deze bloeiende kaartersclub heeft 
het speelseizoen 1946-47 geeindigd en 
zal op Zondag 13 April a.s. overgaan 
tot de huldiging van den kampioen. 
Volgende week geven we meer bijzon­
derheden daarover.
Van W eek 
to t W eek
DE S L IP W A Y  T E  O OSTENDE
We vernemen dat zonder noemens­
waardige wijzigingen, de groote slip­
way eindelijk op 15 April zal gereed 
zijn.
Het komt ons voor dat de Am eri­
kaansche firm a gelast met deze re­
paratie, zeer veel tijd  noodig gehad 
heeft en het is een les te meer voor 
de stad Oostende, die h ier ettelijke 
tienduizenden franken te veel verspild 
heeft, dat een regelmatige aanbeste­
ding ons veel meer zou gediend heb­
ben.
De redenen waarom de Am erikaan 
het zoo lang trekt, zijn bekend.
DE SPEED W ELL W O R D T  
«DE TO PA ZE»
Te Antwerpen lig t sedert een week 
het Engelsch vaartuig «Speedwell» 
welke voor rekening van de John  Co- 
ckerill omgebouwd zal worden en de 
naam  «Topaze» zal dragen om het 
vrachtverkeer Oostende-TUbury te 
verzekeren.
G ESTO O TEN OP W R A K
De 0.5 is vorige week op een wrak 
gestooten ter hoogte van Middelkerke.
Het vaartuig maakte water aan de 
schroefbus en moest op de kuisch- 
bank gezet worden.
N U T T IG E  A A N S T E L L IN G
B ij m inisterieel Beslu it van 8 M aart 
1947, werd de heer C arlier Edmond, 
hoofdwaterschout der Kust benoemd 
tot lid van den beheerraad van het 
Godtschalck instituut.
D it zal de oude visschers genoegen 
doen, daar hierdoor ernstig werk kan 
worden verricht, welke de ouderen 
ten goede komt.
H E T A FSC H A FFEN  VAN DEN D IE N S T  
DER Z E E K A A R TE N
In  ons vorig nummer meldden^we 
de afschaffing van dezen voor de vis­
schers en reeders zeer nuttigen dienst 
T a lrijk  zijn de klachten welke h ierte­
gen van stuurlieden opgaan.
Thans heeft men beroep gedaan op 
kapitein Blonde A., op wie alle oogen 
gericht zijn, daar h ij als het ware de 
deken der visschers mag genoemd en 
bestweet welke ernstige gevolgen de 
opruiming van den dienst met zich 
brengt.
W anneer zal men begrijpen, dat 
vooraleer maatregelen te treffen, men 
zich beter hoeft in  te lichten om trent 
het nuttige er van.
B E R IC H T  AAN DE REEDERS
E r wordt ter kennis van de belang­
hebbenden gebracht dat de Heer DE- 
PO O RTER  H „ Ontvanger der Zee- 
vaar^rechten vanaf 1 A p ril j.l., in  deze 
functie vervangen werd door den heer 
V ER M EU LEN  A. - Opsteller-Reken. 
plichtige bij het Loodswezen - alhier.
Het bureel van den Heer Verm eulen 
is voorloopig gevestigd in  de R ijksm a­
rineschool, V indictivelaan, n r 8 Tél 
716.25.
H E T  A A NTAL !N DE V A A R T  Z IJ N D E  
TR A W LS C H E PE N
Het aantal schepen dat aan de 
traw lvisscherij deelneemt, bedraagt 
thans 112, te weten 28 stoomtrawlers, 
5 motortrawlers, 3 stoomloggers, 76 
motorloggers. Van d it aantal behoo­
ren er 27 thuis in  IJm u iden 31 in K a t­
w ijk, 43 in  Scheveningen, 6 in Vaar- 
dingen en 5 in  Rotterdam .
B E D R IJF S K L A A R
De verleden jaar u it Engeland te­
ruggekeerde stoomtrawler Rotterdam  
IJ.M . 112 van de N.V. Visscherij onder­
neming De Vem is bij C. van der G ies­
sen en Zonen^s Scheepswerven op­
nieuw voor de visscherij ingericht en 
zou dezer dagen naar IJm u iden  wor­
den overgebracht.
V E R LE N G D
De stoomlogger Oceaan 10 SCH, 125 
ex-motorlogger Onderneming 2 SCH. 
496, behoorende aan de firm a A. van 
der Zwan en Zonen wordt door de 
firm a D. enn John Boot te Alphen aan 
den R ijn  verlengd.
V E R A N D E R IN G  VAN L E T T E R -  
T E E K E N  EN N U M M E R
De eenige maanden in  de vaart ge­
brachte motorkotter De Vrouw Hinke 
SCH, 7, 65 bruto reg. ton, schipper- 
eigenaar W . Woord te Den Helder zal 
de merken HD. 72 krijgen.
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V A L C K E  €£e!br. O o s t  t ira d e
OOSTENDE
M A R K T B E S C H O U W IN G E N
Het stopzetten van de massale uitvoer 
naar F ran k rijk  en Ita lie  beteekende 
een handicap voor de reederijen. Twee 
der aangekondigde IJslandvaarders 
verkochten hun vangst in  Engeland. 
De overige IJslanders zetten hun 
waar, welke bovendien niet van eer­
ste hoedanigheid was, aan lage p rij­
zen af.
Verwacht wordt dat binnenkort de 
betalingsverrichtingen met Ita lie  op­
nieuw in  orde zullen komen en dat 
eveneens koelwagens zullen ter be­
schikking der vischuitvoerders gesteld 
worden. Eveneens zijn onderhande- 
lingen aan den gang om een nieuw 
akkoord met F ran k rijk  af te sluiten. 
D it zal een nieuwe drukte teweeg 
brengen gedurende de kalme periode 
die voor de deur staat.
Nochtans waagden het enkele han­
delaars deze week nog visch naar Ita ­
lie te zenden, alhoewel in  mindere ma­
te dan de vorige weken. Voor ’t leger 
werd een betrekkelijk groote hoeveel­
heid visch opgekocht.
De dagelijksche verzendingen in  het 
begin der week naar Engeland werden 
druk voortgezet.
Naar Zw itserland werd weinig visch 
verzonden, d it door de mededinging 
en de lagere prijzen van Nederland en 
Denemarken.
F ijn e  visch werd tam elijk duur ver­
kocht d it met het oog op de Paasch- 
feesten en gezien er weinig te koop 
aangeboden werd.
Ovèr het algemeen mag gezegd 
worden, voor een «Goede Week», de 
afzet heel m atig was in  het binnen­
land.
V rijd a g  28 M a a rt 1947
Slechts 2 motors van de W est en 
1 van de Kust met samen één hon­
derdtal bennen visch bestaande voor­
nam elijk u it rog met w at kabeljauw, 
gul, w ijting  en weinig pladijs en f ij ­
ne visch. De m arktprijzen zijn van ­
daag zeer goed te noemen.
0.275 West 3291 37.850,—
0.196 West 1758 29.670,—
0.180 Kust 238 2.610 —
Zaterdag  29 M a a rt 1947
M inder visch dan werd verwacht. 
1 stoom trawler van Ysland, 1 motor 
van M ine Head, 2 van de West, 2 van 
de W itte Bank  en 2 van de Oost zijn 
heden ter m arkt en leveren een visch­
aanvoer van circa 212000 kg. bestaan­
de u it 4200 kg. tong, 1000 kg. tarbot, 
128.000 kg kabeljauw en gul, 4000 kg 
vlasw ijting, 19000 kg pladijs, 18000 kg 
w ijting, 6000 kg rog, 22000 kg schel­
visch en wat koolvisch, haai, zeehond, 
schar, leng, klipvisch, zeewolf en 
steenpost. De m arktprijzen van p la­
dijs b lijven steeds onveranderd; fijne 
vischsoorten worden fel gevraagd en 
worden dan ook aan dure prijzen be­
twist. Gezien er echter geen uitvoer 
is naar Ita lie  en Fra;nkrijk ondergaan 
de overige vischsoorten een gevoelige
inzinking in  prijs. 
SSO.163 Ysland 
0.165 M ine Head 
0.231 Noordzee 
0.256 W itte Bank 























M aan dag 31 M a a rt 1947
44 visschersvaartuigen zijn heden 
van de vischvangst terug; daarvan 
zullen 19 hun vangst inhouden tot 
’s anderdaags. De m arkt is vandaag 
bijzonder goed voorzien van visch. 
De aanvoer welke ongeveer 410.000 kg. 
bedraagt is de grootste tot op heden 
op een dag ter m arkt aangevoerd en 
wordt aangebracht door 2 stoom­
traw lers van Ysland, met samen 3800 
bennen, 1 motor van M ine Head, 8 
van de Noordzee, 9 van de W est en 5 
van de Oost. De m arkt is dus voor­
zien van een mooie verscheidenheid 
en aan hoeveelheden en soorten stip­
pen w ij aan: 3500 bennen kabeljauw 
en gul (2000 b. Yslandsche), 650 b. 
pladijs, 1000 b. w ijting, 390 b. rog, 40 
b. koolvisch, 1000 b. schelvisch, 500 
b. vlasw ijting, 200 b. leng, 3500 kgr 
tarbot, 13500 kg. tong en w at schar, 
tongschar, hondstong, zeeduivel, sol­
daat, steenpost, knorhaan, zeepaling, 
haai, zeehond, heilbot, klipvisch en 
zeewolf in  kleinere partijen . De aan­
voer tong en tarbot z ijn  iets grooter 
dan verleden week doch volstaan 
geenszins aan de levendige vraag zoo­
dat deze vischsoorten aan dure en 
aan steeds stijgende prijzen worden 
betwist. Plad ijs is eenigszins in  prijs 
gedaald en rog wordt daarentegen 
aan goede en zeer loonende prijzen 
van de hand gedaan. W itte  kabeljauw 
boekt eveneens goede m arktprijzen 
doch gul, vlasw ijting, koolvisch en 
steenpost vindt afzet aan prijzen die 
m erkelijk lager zijn dan deze der ver- 
loopen marktdagen. Het fe it dat he­
den nogmaals geen uitvoer is naar 
Ita lie  en Fran k rijk  w erkt ongunstig 
op de afzetprijzen der Yslandsche 
vischsoorten die zeer goedkooD van 
de hand worden gedaan. Enkele 
vangsten laten voor w at kw aliteit be­
treft veel te wenschen over. De ver­
wachtingen voor morgen z iin  nog­
maals zeer groot. 2 Yslanders die 
eveneens alh ier verw acht werden zul­
len in  een Engelsche haven m arkten.
N.733 W est 3644 46.690,—
N.744 West 3540 52.950,—
0.161 West 2360 21.540,—
N.793 W est 1549 13.460,—
0.24 West 2686 21.280,—
N.801 W est 3700 36.540,—
0.109 Oost 6500 105.380,—
0.261 W est 8055 20.380,—
N.704 W est 3080 32.740,—
SSO .83 Ysland 101330 454.012,—
SSO.158 Ysland 87620 353.265.—
0.121 Noordzee 18765 81.170 —
0.282 Noordzee 32260 136.198 —
0.311 M ine Head 21937 131.100,—
0.291 Noordzee 13822 921646,—
0.247 Noordzee 27917 176.255.—
0.151 Oost 5157 159.980,—
0.66 Noordzee 19304 96.450,—
N.737 Noordzee 3746 54.160.—
0.152 Noordzee 7887 64.920,—
0.226 Noordzee 6007 92,485.—
N.805 West 4231 38.900.—
0.245 Oost 3421 66.400,—
0.105 Oost 12837 114 394.—
Z.530 Oost 7390 141.020.—
Dinsdag 1 A p ril 1947
Van de 33 vaartuigen die heden bin 
nen z ijn  zullen 22 hun vangst van­
daag lossen en verkoopen nm. 1 
stoom trawler en 5 motors van M ine 
Head (K a n a a l), 2 van de Noordzee, 3 
van de W itte  Bank, 10 van de Weset 
wel groot is m erkelijk kleiner dan 
en 1 van de Oost. De aanvoer alhoe- 
gisteren daar er geen Yslanders ter 
m arkt zijn. H ij bedraagt circa 280000 
kg en bestaat in  hoofdzake u it ronde 
en gutvisch. De aanvoer om vat vol­
gende hoeveelheden en vischsoorten: 
94000 kg kabeljauw  en gul, 66000 kg. 
vlasw ijting, 12000 kg leng, 10000 kg 
koolvisch, 46000 kg w ijting, 12500 kg. 
pladijs, 16000 kg rog benevens kleine 
partijen  zeepaling, tongschar, zeedui- 
vele, haai, zeehond, schar en steen­
post. Tong, tarbot, pladijs, rog en 
w ijting  houden in  p rijs eenigszins 
stand doch rondevisch ondergaat een 
geweldige inzinking. E r  wordt zeer 
weini visch opgekocht voor Ita lie  en 
voor den uitvoer naar F ran k rijk  
wordt n iet gekocht. Sommige vang­
sten laten  voor w at betreft de hoe­
danigheid veel te wenschen over. B ij­
na gansch de vangst van de 0.286 
wo^dt als zi.inde van tweede hoedanig 
heid verkocht; de vangsten van de 
0  318 en 0.237 zijn daarentegen van 
prim a kw aliteit. De verkoop eindigde 
zeer slap met een sterke neiging tot 
daling der prijzen voor alle visch­
soorten.
0.286 Kanaa l 22512 83.790.—
0  25 Noordzee 21120 91.372,—
0.10 West 2701 19.140,—
0.149 W est 2059 17.990,—
0.262 West 5402 55.480,—
0.266 M ine Head 29359 139.010,—
0.33 West 4582 41.480,—
0.52 W est 1807 21.190,—
N.777 West 2223 21.240,—
0.114 West 3000 20.860,—
0.201 West 3535 43.640,—
SSO .80 M ine Head 42008 200.940,—
0.222 M ine Head 22646 110.695,—
0.82 M ine Head 29554 128.430,—
0.318 Noordzee 34563 207.126,—
0.237 M ine Head 20309 102.614,—
0.246 W itte  Bank 9138 96.925,—
0.182 W est 1044 11.560.—
0.243 W itte  Bank 5960 117.770,—
0.174 Oost 8279 58.640,—
0.34 West 695 7.630.—
0.81 W itte Bank 7357 103.235,—
W oensdag 2 A pril 1947
Heden is er een aanvoer van onge­
veer 225.000 kg versche visch die aan­
gevoerd wordt door 6 vaartuigen van 
hét Kanaa l (M ine Head), 9 van de 
W itte  Bank en 4 van de West. H ij be­
staat nogmaals hoofdzakelijk u it ron­
de visch en om vat 18.000 kg. tong, 
9000 kg. tarbot, 1100 b. vlasw ijting, 
400 b. pladijs, 240 b. rog, 900 b. kabel­
jauw  en gul, 700 b. w ijting, 350 b. leng 
en 200 b. koolvisch. E r zijn ook nog
V rijdag Zaterdag M aandag D insdag Woensdag Donderdag
41,20-44,20 43,00-45,00 33,60-42,20 23,60-37,00 25,20-31,40 24,60-28,40
58,00-59,50 52,00-55,80 49,40-53,40 49.00-51.00 37,40-38,20 34,00-37,40
60,00-61,00 56,00-57,40 52,00-55,60 49,00-52,00 39,40-43,10 37,60-38,00
60,00 53,00-54,20 47,80-53,80 49,00-50,00 38,40-43,60 37.00-37,80
48,50 48,00-50,00 44,40-47,40 43,00-47,00 35,20-37,40 33,00-34,00
57,00 50,00-64,00 64,00 65,00-68,00 72.00-80,00
45,00 40,00 40,00-47,00 50,00 50,00-52,00 52,00-56,00































PRÏfZEN PER KILO TOECEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHM IJN  VAN OOSTENDE -  W E E K  VAN 28 T 0 T  3 a p r i l  1947





Turbot — Tarbot, gr......................
midd...................................
k l.........................................
Barbues — G riet, gr.......................
midd. ... ............................
k l.........................................
Carrelets — Plad ijs, gr. platen ...
gr. lek ............................. *.
kl. iek ...............................
iek 3e slag ........................
platjes ..............................
Eglefins — Schelvisch, gr...............
m idd....................................
k l...................................  ...
Merluches — Mooie Meiden gr. ...
midd.......... ... ..................
k l.................................... ...
Eaies — Rog ...................................
Rougets — Roobaard ....................
Grondins — Knorhaan ..................
Cabillaud blanc — Kabeljauw  ...
Gullen ..............................
Lottes — Steert (zeeduivel) ........
Merlans — W ijting  ............. V,.......
Limandes — Schar ........................
Limandes soles — Tongschar .......
Emissoles — Z eeh a a i......................
Roussettes — Zeehond ..................
Vives — Arend (Pieterm an) ... ...
Maquereaux — M ak ree l.................
Poors .................................................
Grondins rouges — Roode knorh.
Rates — Keilrog ............................
Homards — Zeekreeft ...................
Flottes — S c h a a t............................
Zeebaars ... .......................................
Lom ...................................................
Congres — Zeep aling ......................
Lingues — Lengen .........................
Soles d’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — Haring (vo lle) .............
Hareng guais — IJ le  haring ........
Latour ......................................... ...
Tacauds — Steenpost ...................
Flétan — Heilbot ..........................
CoUn — K o o lv isch ..........................
Esturgeons — Steur .......................
Z eew o lf.............................................




5.40-8,60 9,40-8,60 4,40-10,40 8,00-12,80 4.80-9,60
20,00
8,80-14,60 9,80-16,00 12,50
1,00-11,20 0,80-4,40 5,20-15,20 5,60-9,00 7,20-11,40
30,00 31,50-33.00 1,00-5,40 1,20-5,40 1,80-6,80
2,80-5,40 2,40-5,00 30.00-32,40 30,00
2,80-7,40 6,80-7,20 2,30-4,80 1,80-4,60 1,60-2,80
12,00 11,00-14,00 6,00-980 6,80-9,00
9,00-14,00 9,00-12,80 12.00
7,50 10,00 8,00
10 00 9 00
40,00 42,00
wat zeeduivel, schar, tongschar, steen­
post en zeepaling op de m arkt voor­
handen. D aar er eenerzijds geen u it­
voer is naar F ran k rijk  en weinig ge­
kocht wordt voor Ita lie  en anderzijds 
de binnenlandsche m arkten overrom­
peld zijn door ingevoerde vreemde 
vischsoorten is de vraag dan ook zeer 
slap. M et uitzondering van fijne visch 
soorten, rog en pladijs, worden alle 
andere varieteiten aan zeer goedkoope 
prijzen afgenomen zoodat de verwe­





























0:285 M ine Head 29894 125,965,—
0.289 Mine Head 22894 84.787,—
0.62 West 6425 43.680,—
N.756 West 1593 13.130,—
0.175 W itte Bank 11800 11.104,—
0.108 M ine Head 32779 127.520,—
0.112 W itte Bank 7240 88.965,—
0.48 West 2180 25.476,—
0.217 Mine Head 21824 92.746,—
0.241 M ine Head 25954 94.813,—
0.232 Kanaal 19426 85.640,—
0.131 W itte Bank 5850 105.370,—
0.128 W itte Bank 8500 107.300,—
0.323 W itte Bank 3040 61.980,—
Z.413 W itte Bank 5725 100.000,—
0.183 W itte  Bank ' 5773 83.910,—
0.279 W itte Bank 5434 105.850,—
0.7 West 5955 56.590,—
0.115 W itte Bank 3833 107.160,—
Donderdag 3 A pril 1947
9 visschersvaartuigen zijn heden 
aan den vischafslag tegenwoordig n.m 
2 groote motors van het K anaal (M i­
ne Head) met samen 600 bennen, 2 
van de Oost met 180 bennen, 4 van 
de West met 200 bennen en 1 van de 
W itte Bank met een mooie partij 
tong. Samen bedraagt de aanvöer on­
geveer 57000 kg. en bestaat voor het 
meerendeels u it rondevisch, gutvisch 
en fijne visch met zeer weinig p la­
dijs en rog.
Tong wordt goed verkocht aan p rij­
zen die eenigszins m inder zijn dan 
gisteren. Tarbot daarentegen wordt 
zeer duur aan overdreven prijzen van 
de hand gedaan. De overige vischsoor­
ten worden doorgaans aan betere prij-
0.287 Mine Head 16584 94.070,—
0.225 M ine Head 14794 93.985,—
0.314 Oost 4169 34.475,—
0.137 Oost 4708 79.075,—
0.265 West 3425 40.980,—
0.77 West 2800 40.100,—
0.140 W itte Bank 6461 112.530,—
0.182 West 1110 10.690,—
B.611 West 3085 25.360,—
AANVOER
28 M aart





















Y SLAND SCHE V IS C H S O O R TE N
Deze werden aan volgende prijzen 
per kilo verkocht ter officieele m arkt 
van Oostende :
Z aterdag  29 M a a rt 1947
Kabeljauw  3,20-7,80; gullen 1,20-2 60 
koolvisch 3,80 ; leng 1,90 ; schelvisch 
gr. 2,60-4,40, mid. 3-3,40, kl. 4,60-5,20 • 
zeewolf 2,20-2,80 ; klipvisch 4,20-4,60; 
w ijting  1,70 ; vloot — ; heilbot 18- 
28,50 ; hondstong — ; platen 12,00 fr. 
per kg.
M aandag 31 M a a rt 1947
Kabeljauw  2,20-5,40; gul 1,20-2 60' 
koolvisch 2,20-3,20 ; leng 0,70-1 70 : 
schelvisch gr. 3,80-7 ; midd. 5,20-8, 
kl. 3,40-5,40 ; zeewolf 2,20-3,40 ;. k lip ­
visch 5-5,40 ; w ijting 1-1,90 ; vloot — ; 
heilot 7,60-9,40 ; platen 12,80 fr. per kg
Louis G E K IE R E
ZE E V IS C H  -  G R O O TH A N D E L
V ISC H M IJN  8-35 
— O O STENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel : Vischm ijn 
720.19
I M P O R T  —
Telegram adres :






VISCH - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 
(216) V ischm ijn 513.41
Volgendie visschersvaartuigen zu l­
len verm oedelijk in den loop der aa n ­
staande vischweek ter vischm ijn van 
Oostende m arkten
: 0.278 0.154 





de Noordzee : 0.269 0.87 0,173



















Zaterdag 29 M aart 1947
Groote tong 33-35 ; bloktong 40-41; 
fruittong 49-52 ; sch. kleine tong 52- 
53 ; tarbot 53-54 ; pieterm an 45 ; ka­
beljauw 12-13 ; p laten: gr. 12J4, mid. 
12J4-13, kl. 12-13 ; keilrog 11-12 ; rog 
5 1/2-6 1/2 ; w ijting  4-5 ; zeehond 5-6 
fr. per kg.
Maandag 31 M aart 1947
Groote tong 35-36 ; bloktong 39-41 ; 
fruittong 50-53 ; sch. kleine tong 52- 
56 ; tarbot 52 ; pieterm an 45 ; kabel­
jauw  13-15 ; P la te n : gr. 12^, mid. 
12 1/2-13 kl. 12 1/2-13 ; keilrog 11-12; 
rog 6-7K ; w ijting 5 ; zeehond 5-6 fr. 
per kg.
Dinsdag 1 April 1947
Groote tong 35-36 ; bloktong 41-43 ; 
fruittong 53-55 ; sch. kleine tong 55- 
56 ; tarbot 55-56 ; pieterm an 46 ; k a ­
beljauw —  ; platen : gr. 1 2 mid. 
13, kleine 13-14 ; keilrog 15; rog 8-10; 
wijting. 5; zeehond 7 fr. per kg.
Woensdag 2 April 1947
Groote tong 29-31K ; bloktong 33- 
36 ; fruittong 42-44 ; sch. kleine tong 
43-45 ; tarbot 65 ; pieterm an 45-46 ; 
kabeljauw 13 ; platen : gr. 12J4, mid. 
12 1/2-13, kleine 13-14 ; keilrog 17 ; 
rog 10-13K ; w ijting 4 1/2-5 1/2 ; zee­
hond 7-8 fr. per kg.
Donderdag 3 April 1947
Groote tong 27 ; bloktong 31 ; fru it­
tong 39-40 ; sch. kleine tong 41 ; ta r­
bot 65 ; pieterm an 45 ; kabeljauw 15 ; 
platen : gr. 12, mid. 12, kleine 11 ; 
keilrog 17 ; rog 14 ; w ijting  4^-5 ; 
zeehond — fr. per kg.
Van het kanaal 
0.94 0.218 0.212 









Van de W est : 0.192 0.274 0.194 
0.257 0.310 0.267 0.93 0.186.





-- ---  sedert 1887 ------
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075(/76 -  72318/19 
Telegram : W illem sco Oostende























:: en Garnaal ::
Teleoon H e l s t  : 513.80 
EXPORT - IMPORT 
(218) Zout voor de visschersl
NIEUWPOORT
Binnengebracht op 25-3-47
G arnaal : N.711 2.540 fr. ; N.701 
1272 ; N.706 4.890 ; N.753 5.430 ; N.735 
4.189 ; N.703 2.722 ; N.754 2.926 ; N.708 
1.520 fr.
Binnengebracht op 26-3-47
G arnaal : N.735 1.989 ; N.706 
N.789 1.600 ; N.812 2.788 ;
N.792 1.462 ; N.804 2.016 
N.708 1.197 ; N.754 948 ;
N.753 3.497 ; N.709 1.501 
N.703 1.820 ; N.712 1.714 










N.451 720 ; N.758 792 ; N.705 2.162 fr.
Binnengebracht op 27-3-47
Visch : N.759 16.120 fr. 
G arnal : N.735 1.730 ;
N.753 3.017 ; N.706 3.043 ; 
N.709 1.666 ; N.705 1.614 
N.789 1.157 ; N.701 1.140 ; 
N.714 1.056 ; N.713 1.700 
N.772 536 ; N.779 2.380 ;
0.74 849 ; N.812 2.086 :
N.792 1.881; N.451 1.035
N.716 1.668 
N.804 1.417 
; N.742 994 
N.707 1.710 




Bir.nssigeferacht op 28-3-47 
Visch : N.788 12.439 ; N.726 8.017 ; 
N.803 13.010 ; N.722 11.505 ; N.50 
12.467 ; N.743 8.661 fr.
G arnaal : 0.74 1.312 ; N.779 1.667 ; 
N.789 1.296 ; N.706 2.284 ; N.753 2.914 ; 
N.792 1.213 ; N.813 1.088 ; N.712 897 ; 
N.711 952 ; N.701 702 ; N.713 1.433 ; 
N.451 459 ; N.758 756 ; N.136 767 ; N.709 
813 ; N.804 1.705 ; N.703 1.475 ; N.707 
840 ; N.708 688 ; N.735 1.575 ; N.714 
558 ; N.705 816 ; N.742 525 ; N.716 
1.014 fr.
B L A N K E N B E R G E
Zaterdag 33 M aart 1947
Groote tong 35; bloktong 43; fru it­
tong 50; sch. kleine tong 50; tarbot 
50-20; pieterman 42; kaheijauw 16-13,5 
platen: groote 12, middelslag 12: klei- 
12,50; keilrog 12-6: rog 4.50; w ijting  
4,60-2,30; garnaal 17-20 fr, per kg.
Maandag 1 April 1947
Groote tong 34; bloktong 40; fru it­
tong 52; sch. kleine tong 49; tarbot 
55-27; pieterman 43; kabeljauw 16- 
10,50; platen groote 14, middelslag 12 
kleine 15: keilrog 11, rog 5 zeehond 6 
garnaal 21-26 fr. per kg.
IN  D E S T E D E L IJK E  V ISC H M IJN
Van 5 zeereizen, werden in de week 
van 23-3 tot 29-3-47 10.795 kg. ver­
sche visch aangevoerd, welke ver­
kocht werden voor 75.609 fr. Alsook 
nog werden van 14 zeereizen 770 kg. 





Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P B N
! N .ï. BELIARD-CRIGHTON & CO t
♦
♦




S T O O M T R A W LE R  B LO EM EN D A A L  
IJM  71
Voor de reparatie is uit de vaart ge­
nomen de stoomtrawler Bloem endaal 
IJM  71. Het schip is naar Amsterdam 
pvergebracht voor het inzetten van 
eenige nieuwe platen onder de w ater­
lijn .
G EREED VOOR DE V IS S C H E R IJ
De motorlogger M argaretha en M a­
ria  K W  23 van de Reederij A, den 
Duik te K atw ijk  a. Zee, welke in  Duit- 
schen dienst is geweest is ter traw l­
visscherij uitgevaren.
ENGELAND
M A C H IN E  OM V IS C H  
TE F IL L E T E E R E N
Een Am erikaansche visscherij m aat 
schappij zal met de Britsche Regee­
ring onderhandelen voor den verkoop 
van een machine om visch te filet- 
teeren. Deze machine kost, naar w at 
verteld wordt, van 2000 tot 4000 dol­
lar. Ze fileteert echter visch met 
een snelheid van 45 per m inute en 
geeft 18 t.h. meer visch dan als het 
werk met de hand gedaan wordt. In ­
dien de machine de Regeering tevre­
den stelt, zal Engeland het patent af- 
koopen en zelf de machines bouwen.
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BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke 29-3-1947 
P A A S C H S T E M M IN G
Goede V rijdag - Paschen ! Goede 
V rijdag brengt ons naar Golgotha bij 
de «Man van Sm arten met de door­
nenkroon». D it geweldig gebeuren 
hield en houdt reeds eeuwen aan eeu­
wen op Goede V rijdag de gansche 
Christenheid in  spanning en ontroe­
ring staat ze eenerzijds op het gewel­
dige van het offer alleen mogelijk 
door de oneindige liefde des Verlossers 
voor armen en verloor’nen, anderzijds 
geniet ze van en dankte ze voor het 
onuitsprekelijk heil daardoor ge­
wrocht. Reeds in  de vroegte van onze 
letterkunde treffen we daarvan u itin ­
gen aan en het duurt voort tot op deji 
dag van heden bij meest alle dichters 
van christelijke overtuigingen. In  een 
reeds oud gedichtje lezen we: K i heeft 
die perse getreden, Al om die minne 
van mi, Je  selt hem danken weder, So 
veer alst is in mi». Een ander zegt : 
«Soodat ik haev’n huys, En  lijf-en lust 
en tijd  leer hangen aan d it Kuip» 3. 
Vondel zegt : «De schoonste roode ro- 
sen gloeien, Op geenen Griekschen 
berg o neen, M aar op den Kruisberg 
hard van steen, W aar Jezus hoofd- 
quetsuuren Vloeien» 4. En  op een an­
dere plaats zegt dezelfde dichter : 
«’t Kru is is het schoonst dat m ij be­
hoort». 5. B ij Revius lezen we :«’t En  
z ijn  de Joden niet Heet Jesus die U  
cruysten, Noch die verraderlyck U 
togen voor ’t gezicht. Noch die ver- 
Smadelyck U spogen in ’t gezicht» 
m aar : «Ik  ben ’t o Heer ! Iek  ben ’t 
die U d it heb gedaan, Iek  ben de swa- 
re boom die U  had overlaên, Iek  ben 
de taeye strengh daarmee ghy waard 
gebonden. De nagel en de speer, de 
geesel die U sloegh, De bloetbedropen 
croon die Uwe schedel droegh, W ant 
d it is al geschied helaës om m ijne 
sonden» 6. Jerem ias de Decker : «Zie­
daar het kruis gerecht, ziedaar des 
Heeren leden. Van boven tot beneden. 
Zoo jam m erlijk gerecht, Dat, laês, het 
vel geen rib geen zenuw houdt be­
dekt, Ziedaar het wondenbloed, ver- 
spreit in  twee paer beken, Langs hout 
en armen leken, Dat suiver wonden- 
bloet, Gestart tot zuivering van ons 
besmet gemoed» 7. Guido Gezelle : 
«’t Is  dood nu al, God zelve stierf, de 
dood ! W ie durve er ach, Schier leven 
in  de droefheid van Dien al te droeven 
dag ? een woord en zij gesproken 
meer, Ons Heere hangt en bloedt, 
Gekropen zij ten Kruise nu, Gebid- 
daagd en geboet» en «O. Kruis, be­
ginsel en volending. W aarop de Zoon 
van d ie’ m ij schiep, Gegalgeboomd 
ontsliep O, Christikruis doorprent m ij 
diep, M et het bewustzijn m ijner zen­
ding».
Eindigen ook w ij met Konings 
hulde : «Brengt aan dien Koning op 
Uw knieën, O, koningen uw heerlijk ­
heid, Z ij voor Z ijn  voetbank o genie­
ën, Uw schatten need’rig neergeleid. 
G ij wetenschappen en gij kunsten. G ij 
krachten gaven gunsten, Door d’adern 
Gods in  ons gwekt. Weg met de dienst 
der heiligschennis, G ij hoort den H ei­
land toe wens kennis, Eerlang het 
aard rijk  overdekt». 10. 1. Albert Ner- 
wey : Christus aan het K ru is; 2. Ho- 
rac Belgica X  nr. 71 ; 3. Hutgens : 
«Goede Vrijdagh»; 4. Vondel : «De 
Kruisbergh; 5. idem : «Peter en Pau- 
wels» 6. Ja c  Revius : «Zondeschuld» 7. 
Jerem ius de Decker : «Christus ge­
kruist»; 8. Gezelle : «Goede Vrijdag en 
Voorhang»:
DE MOSSEL
W at de mosselen aangaat kan ge­
zegd dat het visschen en verhandelen 
weer in vollen gang is. Vraagt België 
n iet zooveel meer, F rankrijk  des te 
meer ! E r  schijnt daar geen verzadi­
ging aan de vraag. Des te beter want 
de voorraad bruikbare mosselen is nu 
buiten k ijf groot te jioem en en kan 
ook zoo nog w at vervoers-achterstand
veroorzaakt door de vorst worden in ­
gehaald. ’t Sch ijn t in  de bedoeling te 
liggen de geheele Aprilm aand met de 
verzending te b lijven doorgaan, m its 
vroegtijdige warmte- voornemen niet 
verhindert u it te voeren. De schade op 
de banken schijnt nogal mee te va l­
len en zelfs u it Bruinisse lazen we een 
bericht, dat ’t wel meevalt. Nu als de 
van nature tot klagen geneigde Brui- 
nissen dit zeggen zal ’t wel w aar zijn.
DE OESTERS
’t Zelfde kan helaas n iet worden 
gezegd van de oesters. Nu men met de 
visscherij is begonnen sch ijnt op de 
meeste banken de schade grooter te 
zijn dan men aanvankelijk vermoedde 
Het afsterven gaat nog steeds door en 
naar men w il zal d it voortgaan tot de 
groeiperiode voor de oesters er is. Dus 
nog een maand ongeveer ! Rest de 
vraag in welk tempo ’t afsterven zal 
verloopen. Hoewel dit nog wel eenig 
verschil kan geven in  de totale scha­
de m aar dat veel nadeel werd toege­
bracht door de strenge w inter is niet 
meer te loochenen. De verzending gaat 
zij het zeer matig nog door m aar ’t is 
m erkbaar ’t loopt op een eind ! De 
kreeftenvisschers die in  de lange w in ­
ter meer dan tijd  genoeg vonden om 
hun gerief in  orde te brengen, mogen 
op 1 April weer de visscherij gaan 
uitoefenen. E r zal echter op die da­
tum nog m aar weinig of in het geheel 
n iet worden begonnen. Men veronder­
stelt dat door de lange w inter de 
kreeften laat zullen gaan «loopen». 
De verwachtingen zijn n iet hoog ge­
spannen, ‘want de harde w inter zal 
ook hier wel nadeelige gevolgen te 
zien geven. Reeds zonder dat waren 
de vangsten de laatste jaren in  het a l­
gemeen reeds zoo gering, dat slechts 
een hooge prijs het bedrijf kon loo­
nend maken, ’t Is  de vraag of die prijs 
straks kan worden gemaakt. Een ge­
luk voor de betrokken is het- te noe­
men, dat voor het verbruik in  H ol­
land geen Noorsche kreeft die veel 
goedkooper is mag worden ingevoerd. 
Doch ’t zal alles overziende wel dui­
delijk z ijn  dat de vooruitzichten voor 
dezen tak van visscherij beslist n iet 
gunstig te noemen zijn. M et d it al is 
onze gewone ruim te weer gevuld en 
moet een vervolg op ons reisverhaaltje 




Door samenwerking tusschen de Ne­
derlandsche Zeemanscentrale en de 
Nederlandsche Christelijke Zeelieden 
Vereeniging is een bibliotheek voor 
zeevarenden opgericht, die voor alle 
Nederlandsche schenen boekenkisten 
beschikbaar zal stellen. Hiermede is 
een uiterm ate belangrijke stap gedaan 
voor de geestelijke en cultureele ver­
zorging van de zeevarenden, die aller 
steunt verdient. Van de mate, w aarin 
die stéun wordt verleend, zal het a f­
hangen of deze bibliotheek in de toe­
komst ook iets zal kunnen beteekenen 
voor hen die niet varen doch wel be­
langstelling hebben voor de koopvaar­
dij.
De bibliotheek is gevestigd Veerha­
ven 17 te Rotterdam  en is op werkda­
gen geopend van 9-12 en van  14-17 u. 
on Zaterdagen van 9-14 uur. Als b i­
bliothecaresse is aangesteld mej. H. 
Salomons u it Groningen.
EN IN  B E L G IE  ?
Te Oostende werd vóór den oorlog 
door de Zeemansbond voor de vis­
scherij ook zoo’n bilbiotheek opge­
richt, welke reeds zeer rijk  voorzien 
was en vooral voor de visschers zeer 
nuttig was.
Het was toen de heer Decerf. onder­
wijzer. welke zich voornam elijk hier 
mede bezig hield.
W anneer komt deze instelling in ’t 
belang van onze visschers terug tot 
stand ?
SCHOTLAND
F A B R IK A N T E N  VAN BAKJES  
S L U IT E N  H E T  B E D R IJF
Een firm a van Aberdeen die bak­
jes en kisten voor de visscherij ver­
vaardigde heeft het bedrijf moeten 
stilleggen bij gebrek aan grondstof.
Ze meldt, dat onder de weggezon­
den werklieden m annen zijn die meer 
dan v ijftig  jaa r bij de firm a werk­
zaam w aren en die nu voor het eerst 
werkloos gesteld zijn. M eerm alen werd 
bij de Regeering aangedrongen m aar 
telkens werd hetzelfde antwoord ge­
geven : «Alle hout d ient eerst voor 
den wederopbouw der woningen ge­
bruikt te worden.» Zal een cargo naar 
Duitschland gezonden worden om di- 
rekt hout naar Schotland te bren­
gen ? Een groote schaarschte aan in- 
pakgoed wordt voor de toekomst voor 
speld. Zelfs indien de vergunningen 
d irekt aangeheven werden zou het be­
d rijf nog voor ten m inste veertien da­
gen lam liggen. De firm a had bestel­
lingen voor honderd duizenden bak­
ken.
VEREENIGDE STATEN
DE T O E K O M S T  VA N  
DE Z A L M V IS S C H E R IJ
De Am erikaansche biologen z ijn  
van oordeel dat de natuurlijke ja a r­
lijksche terugkomst van  de zalm in  
de rivieren moet in  de hand gewerkt 
worden en het bouwen van  dammen 
zooveel m ogelijk moet vermeden wor­
den. H et heeft reeds veel werk en 
moeite gevergd om d it aan de publie­
ke instanties te doen begrijpen.
Gedurende lange jaren  is d it alles 
vergeefs geweest. M aar in  de la a t­
ste tien jaren  is het eerste resultaat 
gekomen en de Bonneville dam die de 
grootste dam in  d it gedeelte van de 
wereld is, werd gebouwd tevens met 
het oog op de bescherm ing van zalm. 
De dam van de G rand Coulée had 
reeds een dergelijk probleem opge­
worpen, want het moet nog steeds 
bewezen worden dat een evengroote 
stock als de natuurlijke op een kunst­
matige wijze kan bekömen worden.
Nu werd voorgesteld in  de wetten 
van het land te doen voorkomen dat, 
vooraleer om het even welke dam ge­
bouwd zal worden, de plannen aan 
bevoegde persoonlijkheden van de 
zalm industrie en de wetenschappelij­
ke middens die zich met deze vragen 
bezighouden, zullen onderworpen wor­
den.
Een referendum van de menschen 
van de streek zelf heeft voor goed 
het bouwen van dammen in  de K la ­
m ath riv ie r afgeschaft. Het algemeen 
geloof dat de toeloop van zalmen in  
deze rivier klein was, is onlangs door 
opzoekingen geloochenstraft geweest. 
De terugkeer is veel grooter dan aan­
vankelijk  gedacht werd, en men 
hoopt die zelfs te zien aangroeien1 
met de jaren.
CANADA
H A A IE N  IN  DE ST. LAURENS BAAI
Het nieuws dat u it de lever van 
haaien een aanzienlijk getal eenhe­
den vitam ine A kan gehaald worden, 
werd in  B ritisch  Columbia als een 
goed nieuws aangenomen. De haaien 
komen er nogal ta lrijk  voor. Het feit 
dat, indien ze van kant gemaakt wor­
den, ze toch nog tot iets kunnen die­
nen, is inderdaad niet kwaad. De 
haaien moeten zich nu m aar goed 
houden want het is uitgem aakt dat 
hun lever, en vooral die van oude 
w ijfjes, 96.000 int. eenheden vitam ine 
A leveren per 100 gr.




ln- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal
VISCHM IJN  ZEEBRUGGE 
Tel. P rivé: K nokke 812.94
(224) Zeebrugge 513.30
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JlÜ A  JO coó, u it frumache Maaenó
O N L O G IS C H E  T O E S T A N D E N  TE N
O P Z IC H T E  DER B E T A L IN G  VAN  
B E L A S T IN G E N
De visscherij is steeds een zeer w is­
selvallig bedrijf geweest. De verdien­
sten der manschappen, welke hoofd­
zakelijk afhangen van de opbrengst 
zijn  het n iet m inder. In  de laatste 
2 jaren werd d it eens te meer w aar­
genomen : 1945 gaf aan de visschers 
te Duinkerke volledige voldoening. In  
1946 daarentegen werd het m inimum 
vereischt om te leven van ver na niet 
bereikt. Nu moeten de belastingen op 
de verdiensten van 1945 gekweten 
worden. Het geld werd in  1946 opge­
bruikt om te kunnen bestaan.
Een kam erlid u it Duinkerke vestig­
de de aandacht van den m inister van 
Financiën  op dezen bijzonderen toe­
stand hoofdzakelijk teweeggebracht 
door de w isselvalligheden van het be­
d rijf. H ij stelt voor om hieraan te 
kunnen verhelpen, dat een gemiddel­
de verdienste zou berekend worden op 
een voldoend aantal opeenvolgende ja. 
ren.
G O ED E U IT S L A G E N  B L IJV E N  U IT
Men weet dat het ijle  haringseizoen 
voor de Fransche visschers ten slotte 
niets heeft opgeleverd. De uitslagen 
der visschersvaartuigen, die sinds een 
d rieta l weken de versche vischvangst 
bedrijven z ijn  nog ver van loonend. 
H et weder dat nog steeds z ijn  parten 
speelt is hiervan de voornaamste oor­
zaak.
D U IN K E R K E  Z O R G T  VO O R HA RE  
H E R O P S T A N D IN G
De Handelskam er te Duinkerke 
heeft beslist tot den aankoop over te 
gaan van een drijvend dok van 1.500 
Ton. Op een bestelling van 28 kranen 
van 6 Ton, die gedaan werd bij een 
Am erikaansche firm a, b lijven er 25 
voorbehouden aan de haven van Duin 
kerke, anderzijds werden er op een be­
stelling van 50 kranen van 3 Ton, 12 
toegewezen aan voormelde haven.
BO U LO G N E
H E T  P R IJ Z E N V R A A G S T U K  OF 
G E B R E K  AAN O R G A N IS A T IE
Het ijle  haringseizoen leverde niet 
de uitslagen op die men er van ver­
wachtte. De visschers schrijven dit 
o.m. toe aan het slecht weder, onge­
tw ijfe ld  een belangrijke factor, m aar 
ook aan de vastgestelde prijzen, die 
n iet loonend zouden geweest zijn. Het 
is echter niet zeker dat de vastgstelde 
prijzen bij een vrije  verhandeling 
stand zouden gehouden hebben. Men 
vermoedt dat bij een grooten aanvoer 
de prijzen geweldig zouden gezakt zijn 
De slechte uitslagen kan men boven­
dien toeschrijven aan êen volledig ge­
brek aan organisatie, hierdoor ging 
veel tijd  en geld verloren.
Geweldig veel schade werd berok­
kend door de ontelbare wrakken die 
den bodem van de noordzee onveilig 
maken. Ind ien  het n iet m ogelijk is de­
ze hindernissen op te ruimen, moet 
men van hooger hand zorg dragen 
voor een degelijke bebakening.
Iedereen is te Duinkerke uitgevaren 
volgens eigen goeddunken, gezien het 
zeer aanzienlijk aantal visschersvaar­
tuigen, dat aan de haringvisscherij 
deelnam, werd de kleinste haring ­
school zonder genade vervolgd, zon­
der ophouden aangevallen, vluchtte 
de haring of werd uiteengedreven. 
Verplaatsingen werden vastgesteld 
van circa 40 km. in  een tijdruim te van 
24 uur.
T O E K O M E N D  SEIZO EN  ZAL MEN  
NAAR
R E G L E M E N T E E R IN G  STREVEN
De ondervinding die men tijdens 
het afgeloopen haringseizoen heeft 
opgedaan, heeft geleerd dat het vol­
strekt noodzakelijk zal zijn den aan­
voer in  de eerste plaats te reglemen- 
teeren, zoo spreekt men van het aan­
ta l vaartuigen in  groote mate te be­
perken. Een overeenkomst moet daa­
renboven tusschen de betrokken ree­
derijen tot stand komen met betrek­
king op de dagen waarop het bedrijf, 
mag worden uitgeoefend en het aan­
ta l vaartuigen dat er- zal betrokken 
zijn op deze dagen. Een zeer netelige 
kwestie omdat men geen rekening kan 
houden met de hoofdfactor, die het 
gansche seizoen^kan beheerschen: nl. 
het weder.
FECAMP
EEN  N IEU W E  G R O O TE TR A W LE R  
TE W A TE R  G ELA TEN
Te Aberdeen werd onlangs voor een 
visscherijreederij u it Fécam p een groo 
te traw ler te water gelaten. Het is de 
«Viking» mazoutbrander van 1.400 P .K  
Totale lengte: 66 m. breedte: 10 m „ 
laadvermogen: 1.380 T., snelheid 12 
knoopen, werkkring: 10 Odagen; be­
m anning 60 manschappen.
D it is een uitzonderlijk groot vis­
schersvaartuig bestemd voor de verst 
afgelegen visscherij gronden.
H O N FLEU R
T O T  B E V O R D E R IN G  VAN DEN  
N IE U W B O U W
De beroepsvereeniging der reeders 
deed onlangs een oproep opdat de ei­
genaars van visschersvaartuigen, de 
n iet dringende herstellingen zooveel 
mogelijk zouden verdagen ten einde 
de handen vrij te laten tot bevorde­
ring van den nieuwbouw.
Men spreekt dat een scheepswerf 
voor den bouw van houten visschers­
vaartuigen die sinds een tien ta l jaren 
het werk had stopgezet, binnen kort 
haar bedrijvigheid zal hervatten.
P O R T -E N -B E S S IN
A LG E M E E N E  O N T E V R E D E N H E ID
In  de visscherijm iddens wordt een 
algemeene ontevredenheid waarge­
nomen. M en klaagt over de nieuwe re­
glementeering van de m arkt, van. de 
nieuwe zware sociale lasten, die voor­
nam elijk de visschers op aandeel tre f­
fen, het visscherijm ateriaal is veel te 
duur en in  elk geval niet in  verhou­
ding met de vastgestelde vischprijzen.
Ook de kleinhandelaars verzetten 
zich tegen de nieuwe reglementeering, 
die n iet toelaat de kosten te dekken, 
welke verbonden zijn aan de uitoefe­
ning van hun bedrijf.
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AUSTRALIE
A A N W IN S TE N  Z E E V IS S C H E R IJ  
G R O O TE  OOST
Vrijdagm iddag zijn te M akassar 3 
trawlers, elk van 40 ton, aangekomen 
Deze traw lers zijn reeds voor de vis­
scherij ingericht en zullen op zeer kor 
ten term ijn met het proefstation voor 
de zeevisscherij in  dienst worden ge­
steld. Z ij zijn ruim  vier maanden 
geleden uit Melbourne afgevaren en 
hebben den tocht naar M akassar via 
Koepang ondernomen.
De schepen zijn bestemd voor de 
rehabilitatie van de zeevisscherij in de 
Groote Oost.
In  verband met een artikel, ver­
schenen m  een p laatselijk  blad, han­
delend over bovengenoemde kwestie, 
wordt ter kennis van alle belangheb­
benden gebracht dat, Ingevolge een 
besluit van 28 Februari 1947, de gel­
digheidsduur van de Besluitw et van 
23 Oktober 1946, wordt verlengd tot 
op het oogenblik van het op vredes- 
voet brengen van het leger.
Het gevolg hiervan is dat het Re- 
gentsbesluit van 6 Jan u ari 1947, vast­
stellende de afhouding van 1 %  op 
de bruto-opbrengst vanaf 1-1-1947 ten 
voordeele der G .K.Z., van kracht 
b lijft.
Tot nader te bepalen datum is dan 
ook de hierboven bedoelde afhouding 
verschuldigd en van een terugstor­
ting is evenmin sprake.
Oostende, den 1 A pril 1947.
De Hoofdwaterschout der Kust.
E. C A R L IER
Berichten aan 
Z eevarenden
B E R IC H T  M ED E G E D E E LD  DOOR
DE B E LG IS C H E  Z E E M A C H T  K O ­
M END E VAN H E T  M.S. BARCOCK
1. H .K. 2 boei in  positie 51° 30’ 00” 
N. —• 3° 00’ 42” E. brandt regelmatig.
2. SANPA wrakboei is terug op zijn 
positie nabij oostwaarts van wrak in 
positie : 51° 24’ 16”  N. —  2° 53’ 06” E. 
en brandt regelmatig.
NEDERLAND
Monden van de Scheldie. Oostgat. 
Lichtbru lboei verdreven en gedoofd,
De lichtbrulboei OG, voor het Oost­
gat, is gedoofd en ongeveer 800 m. op 
de N E verdreven.
W ielingen. Westerschelde. Lichtboeien  
herlegd, vervangende tonnen  
opgenomen
Alle lichtboeien in  de W ielingen 
beE de m eridiaan van 3 gr. 20 min. 
E, en op de Westerschelde zijn her­
legd en branden. De vervangende ton­
nen zijn opgenomen.
De nachtvaart in deze vaarwaters 
is hersteld, de loodsdienst function- 
neert normaal.
6e D is tric t Loodfewezen. W a a r­
schuwing Lichtboeien
In  verband met de kw aliteit van de 
lichtboeien, zal het veelvuldig voor­
komen, dat deze lichtboeien onregel­
m atig branden of na slecht weer ge­
doofd zijn. Zeevarenden worden ge­
waarschuwd hiermede rekening te 
houden.
Re ede Vlissingen. W rakresten
Het opruimen van het zichtbare 
wrak beE de Koopm anshaven te V lis­
singen is nog niet gereed. B ij laagwa- 
ter steken nog enkele wrakstukken 




B ij een door het Ned. Loodswezen, 
gehouden controle van het gedeelte 
der kustroute tusschen de lichtboeien 
«IM3» en «MG» is gebleken:
a) De navolgende lichtboeien lig­
gen op hun juiste plaats en branden : 
IM3, IM4, IM5, IM 6, IM 7, TX2, TX3, 
TX4, ET1 en MG.
b )(!de lichtboeien TX1 en ET2 zijn 
niet meer aanwezig.
Westerschelde. Pas v. Terneuzen. 
Lichtboei t i jd e lijk  vervangen  
door ton;
In  de Pas van Terneuzen is de zwar­
te lichtboei «No. 10» tijd e lijk  vervan­
gen door zwarte stompe ton «No. 10».
Westerscheldie. Pas v. Terneuzen. 
W rak . W rak lichtboei.
Ter dekking van een aldaar lig ­
gend wrak is een groene w rak lich t­
boei gelegd, toonende een groen on­
derbroken lich t, elke 8 sec., helder 4 
seconden.
K ustroute  
Mededeeling lichtboeien
B ij een, door het Ned. Loodswezen 
gehouden controle van het gedeelte 
der kustroute tusschen de lichtboeien 
M G  en ET  16 is gebleken ^
a) de lichtboeien ET3, ET4 en ET 6 
liggen op hun juiste plaats en bran­
den.
b) De volgende lichtboeien zijn niet 
meer aanwezig : ET5, ET7 t/m ET16.
Monden van de Schelde. Oostgat 
Lichtbrulboei w eer ontstoken
De lichtbrulboei OG, voor het Oost­
gat, is weder op z ijn  oude plaats her­
legd en ontstoken.
Opsteller : S. BOLL IN N E
H. Hartplein, 11 — Oostende 
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